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Af/CHOft P H O T O B Y R O B O N D R A 
Hope's chapel choir sings in the annual Hope College Vespers this past Satur-
day and Sunday. Those who bought the tickets that sold out early enjoyed the 
show, as did those who snuck in. Tickets selling out for the event are customary. 
Knick frat is 
suspended 
Five year suspension 
effective immediately 
James Pierce 
CAMPUS BEAT EDITOR 
T h e Knickerbocker fraternily has 
been suspended for f ive years as a 
resul t of even ts that took place ove r 
t h e s u m m e r r e g a r d i n g t h e 
K n i c k e r b o c k e r a r c h i v e s , w h i c h 
we re seized after incr iminat ing evi-
d e n c e was f o u n d in t hem on July 
18, 2001 (see T h e Anchor , Oct . 3, 
2001) . 
A Greek jud ic ia l b o a r d hear ing 
took p lace on N o v e m b e r 1 9 , 2 0 0 1 . 
T h e Kn icks we re f o u n d gui l ty on 
3 0 of the 31 charges brought against 
t h e m , inc lud ing viola t ions o f n e w 
m e m b e r educa t ion po l ic ies 2 0 0 0 -
0 1 , r e g u l a t i o n s g o v e r n i n g n e w 
m e m b e r e d u c a t i o n in r e g a r d s to 
haz ing , and H o p e Co l l ege s tudent 
behav io r pol ic ies . 
M e a s u r e s to b e taken agains t the 
K n i c k s w e r e revea led in a letter to 
t he K n i c k e r b o c k e r f ra te rn i ty f r o m 
L e e c o x O m o l l o ( 4 03) , Greek jud i -
c ia l b o a r d c h a i r p e r s o n . It r e a d s , 
" A f t e r c a r e fu l cons ide ra t ion of the 
ev idence presented, the Boa rd f inds 
the f o l l o w i n g sanc t ions appropr i -
a t e : 1. S u s p e n s i o n o f t h e 
K n i c k e r b o c k e r Fra tern i ty for f i v e 
yea r s e f f e c t i v e immedia te ly . Th i s 
m e a n s that you are not a l lowed to 
hold mee t ings , even t s or wear your 
letters. Fo r f i v e years , y o u r g r o u p 
m u s t c e a s e to ex i s t . 2 . A f t e r t he 
f i v e - y e a r s u s p e n s i o n p e r i o d , t he 
K n i c k e r b o c k e r Fra tern i ty may pe-
t i t i o n to I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l 
( IFC) to be re ins ta ted . EFC w o u l d 
more KNICKS on 2 
Hope students get a Democratic lesson 
Hope Democrats 
sponsor a speaker to 
speak about Democ-
racy 
Danielle Koski 
BUSINESS MANAGER 
T h e d o n k e y s are c o m i n g . Wel l , 
no t really, bu t M i k e B r e w e r , the 
C h a i r m a n of the Mich igan D e m o -
cratic Party, will be coming to H o p e 
Hope 
C o l l e g e at 6 p .m. on Dec . 11 in 
P h e l p s L o u n g e East . H e was asked 
to c o m e to H o p e ' s c a m p u s by the 
H o p e D e m o c r a t s . 
' T h e e v e n t will b e an in fo rmal 
k ind o f speech and ques t ion a n d 
a n s w e r f o r u m , " s a i d S a r a h 
S t u r t e v a n t ( ' 0 3 ) , c o - c h a i r of t he 
H o p e Democra t s . 
A c c o r d i n g to t he M i c h i g a n 
D e m o c r a t i c P a r t y ' s w e b s i t e , t he 
par ty s tands for secur ing t he fu tu r e 
o f M i c h i g a n fami l i es . 
T h e r e po l i t i c a l v i e w s i n c l u d e 
pro tec t ing publ ic schools , he lp ing 
pay for high prescr ip t ion cos t s for 
those w h o c a n n o t pay f o r it, ensur-
ing that Socia l Secur i ty and M e d i -
care will be a round f o r those w h o 
need it, a n d m a k i n g s u r e t he env i -
r o n m e n t is p ro tec ted . 
" [ B r e w e r ] will b e s p e a k i n g on 
i ssues impor tan t to D e m o c r a t s , bu t 
m o r e on s tudent o r ien ted i s s u e s / ' 
S tu r t evan t said. 
A c c o r d i n g to a w e l c o m e letter on 
t he M D P webs i t e f r o m Brewer , the 
M D P is bui ld ing on all f ron t s to get 
r ead ing f o r t he c a m p a i g n s in 2 0 0 2 
i n c l u d i n g m e m b e r s h i p d e v e l o p -
men t , poli t ical ou t reach , and c o m -
mun ica t ions and fund - r a i s i ng . 
" H e is go ing to tell us w h a t w e 
c a n d o a s s tuden t s [for the M i c h i -
g a n D e m o c r a t i c P a r t y ] , " s a i d 
S tur tevan t . 
B r e w e r , a c c o r d i n g to the M i c h i -
g a n D e m o c r a t i c P a r t y ' s w e b s i t e , 
has been invo lved in the party f o r 
m o r e t h e n 25 years . H e has been 
t he chai r o f the M D P s ince 1995, 
be ing ree lec ted three t imes . H e has 
lectured on poli t ical par t ies and the 
more DEMOCRATS on 2 
students give 
opinion in music poll 
Kurt Koehler 
STAFF REPORTER 
Students going to dinner in Phe lps or C o o k 
last week y o u migh t have not iced that S tu -
dent C o n g r e s s and S A C were tak ing a pol l 
on what kind of band s tuden t s w o u l d l ike to 
see hold a concer t at H o p e Co l l ege . 
S tudent reac t ion to the poll was m i x e d . 
h o w e v e r mos t s tudents favored the goal of 
br inging a top r eco rd ing art ist to H o p e . 
"I l iked it, bu t it cou ld h a v e been m o r e 
speci f ic and real is t ic ," sa id M a t t Vanderhyde 
( ' 02 ) . Gregoor Passch ie r ( ' 0 2 ) concur red , "It 
was a really good idea, because this way S A C 
knows what types of bands the s tudents wan t 
more POLL on 2 
Task Force update 
Members of Task Force 
believe that the meetings 
are productive 
Courtney Klein 
CAMPUS BEAT EDITOR 
M e m b e r s of the Task Fo rce have met nu-
merous t imes s o far, a n d are n o w work ing to 
unders tand the s i tuat ion at hand on H o p e ' s 
campus , and how they can bet ter so lve it. The 
m e m b e r s have unti l M a r c h to dec ide wha t 
they will report to Pres iden t B u l t m a n . 
" W h a t we will have by M a r c h is not s o 
much a dec i s ion , a s we are not a po l i cy -mak-
ing commi t t ee . W e will h a v e a substant ia l 
repor t to the P r e s i d e n t r e a d y by M a r c h , " 
J a m e s Herr ick , P ro fe s so r of Eng l i sh said. "I t 
more FORCE on 2 
A A J C H O f f P H O T O B Y N I C K D E N I S 
Participants in the Kletz Karaoke entertain the crowd on Tuesday 
night. The Kletz has many events offered throughout the week, 
which brings many students to the downstairs of DeWitt. 
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CZampT-is Beat ^ A n c h o r December 5, 2001 
Madrigal Dinner brings medieval times 
Annual dinner tickets 
go on sale this week 
Alicia Abood 
STAFF REPORTER 
H o p e C o l l e g e will host a u n i q u e 
C h r i s t m a s ce lebra t ion r ight be fo re 
winter b reak . 
T h e C h r i s t m a s Madr iga l d inner 
will be held this w e e k e n d at H o p e 
C o l l e g e . D e c e m b e r 7 & 8. 
T h e r e w e r e be f o o d , en te r t a in -
men t . e v e n a king and queen in a 
Rena i s sance sett ing. 
T h e event goes back to the t ime 
of Shakespea re . 
A t ime w h e n gues ts ga thered at 
the royal cour t for an e v e n i n g o f 
s inging, dancing , feas t ing, and gen-
eral m e r r y m a k i n g . 
T h i s t r a d i t i o n a l f e a s t f e a t u r e d 
f i n e f o o d , a wassa i l t oas t , f i g g y 
pudd ing , and a b o a r ' s head proces-
s ion . 
T h e select , 2 1 - m e m b e r vocal en-
s e m b l e C o l l e g i u m M u s i c u m ac-
c o m p a n i e d by ea r ly i n s t r u m e n t s 
will p rov ide m u c h of the musica l 
en t e r t a inmen t . 
M e m b e r s of t he p e r i o d d a n c e 
class will p e r f o r m under the direc-
tion o f L inda G r a h a m , p ro fe s so r of 
dance . 
T h e d a n c e r s will p e r f o r m in fu l l 
r e n a i s s a n c e c o s t u m e , s o m e t h i n g 
mos t d a n c e r s a r e n ' t used to. 
" T h e y will have the added ben-
e f i t o f e x p e r i e n c i n g t he l e n g t h , 
weight and (to c o n t e m p o r a r y sen-
sibili t ies) c o n f i n e m e n t of his tor ical 
c o s t u m e , " G r a h a m said. " T h e cos -
t u m e d e m a n d s g race , e l e g a n c e a n d 
d ign i ty in m o v e m e n t that c a n b e 
best unde r s tood t h rough phys ica l 
e x p e r i e n c e . " 
T h e d i n i n g se rv i ce p r o g r a m at 
H o p e rece ived a f i r s t -p lace award 
th is s u m m e r in t he 2 8 t h a n n u a l 
L o y a l E. H o r t o n D i n i n g A w a r d s 
con tes t of the Na t iona l Assoc ia t ion 
of C o l l e g e a n d U n i v e r s i t y F o o d 
S e r v i c e s for last y e a r ' s M a d r i g a l 
d inner . 
T h e ca t e r ing staff decora ted the 
d i n n e r ' s M a s s C e n t e r v e n u e to rec-
rea te a cas t l e ' s g rand feas t ing hal l , 
c o m p l e t e with tapes t r ies and sui ts 
o f a rmor . 
C a n d l e l i g h t a n d b u f f e t s c o n -
structed of cu t s tone he lped lend at-
m o s p h e r e , a n d the wai l s taff we re 
c o s t u m e d in m o n k s ' r obes and serf 
ga rb . 
G u e s t s are e n c o u r a g e d to ar r ive 
early, beg inn ing at 6 :30 p .m. , s o that 
t h e y m a y b e a n n o u n c e d a n d e s -
cor ted to dinner . 
T i cke t s for t he e v e n i n g are $5 for 
H o p e s tudents on the co l l ege ' s meal 
p lan , $ 1 6 for adul ts , $ 1 3 for ch i l -
dren 12 yea r s old a n d under . 
T icke t s , w h i c h h a v e sold ou t in 
the pas t , m a y b e pu rchased in ad-
v a n c e by ca l l ing the c o l l e g e ' s de-
p a r t m e n t of mus ic . 
ANCHOR P H O T O B Y R O B O N D R A 
Christina VanRegenmorter ('03), Karissa DeYoung ('03). Pat Glaub 
('03). Dan DuPuis ('03). and King and Queen Coyle participate in 
the Madrigal dinner hosted by Hope college . 
FORCE from 1 
will inc lude c o n c r e t e r e c o m m e n d a t i o n s as 
well as a variety of o the r mater ia l inc lud ing 
mode l s for cu l t iva t ing a hea l thy a t m o s p h e r e 
for d i scuss ing cont rovers ia l i s sues . " 
Al though Bu l tman is not a m e m b e r of the 
Task Fo rce and has t h e r e f o r e a t t ended n o 
meet ings , he is still in ac t ive contac t wi th the 
group , and has s p o k e n to t hem abou t wha t 
he expec t s f r o m the group. 
"Par t of t he charge g iven to us by Pres i -
dent Bu l tman is to ' e v a l u a t e the t r ea tment of 
h o m o s e x u a l s tudents at H o p e C o l l e g e ' and 
'explore how the col lege can best exhibi t care 
and compass ion for those of h o m o s e x u a l ori-
en t a t i on ' , " Mat t Scog in ( 4 02) , Student C o u n -
cil Pres ident said. 
T h e Task Fo rce has met three t imes s ince 
init ially be ing s tar ted, and bo th M a t t Scogin 
and J a m e s Her r ick , p ro fe s so r of c o m m u n i -
ca t ions , be l ieve that the Task F o r c e is go ing 
wel l . 
" R e g a r d i n g the Task Force , t h ings h a v e 
been going very wel l , a n d the re is an exce l -
DEMOCRATS from 1 
political p rocess at va r ious co l l eges includ-
ing O a k l a n d Univers i ty and the Un ive r s i ty 
of Mich igan . H e has a l so b e e n invo lved in 
the Mich igan Young D e m o c r a t s and is cur-
rent ly a m e m b e r o f the D e m o c r a t i c Na t iona l 
C o m m i t t e e . 
" (S tuden t s should c o m e because) the fo-
lent work ing re la t ionship deve lop ing , " P ro -
fessor Her r ick said. 
A c c o r d i n g to Her r ick , there are s u b c o m -
mi t tees w h o are work ing on several issues, 
and then repor t ing their findings. 
A l so he lp ing the Task Fo rce has been the 
Gay-S t ra igh t Fo rum. 
" Las t week at ou r mee t ing w e heard f r o m 
th ree m e m b e r s of the Gay-S t ra igh t Al l i ance 
and they b rought s o m e va luable ins ight to 
the Task F o r c e , " Scog in sa id . " T h e G S A 
m e m b e r s b rought s o m e m u c h apprec ia ted 
input to our mee t ing on wha t it is l ike be ing 
a h o m o s e x u a l at H o p e . " 
T h e mee t ings of the Task F o r c e have a l so 
taken the Chr is t ian faith into account w h e n 
dea l ing with the s i tuat ion at hand . 
" A s a Chr i s t i an co l l ege , I be l i eve it is ou r 
ob l iga t ion to have these d i scuss ions wi th in 
a biblical f r a m e w o r k . Yes, cer ta in ly t h e r e 
a r e d i f fe ren t w a y s of in terpre t ing the B ib le 
and the b o d y of Chr i s t will not a l w a y s ag ree 
on eve ry i s sue , " Scogin said. 
rum will b e in teres t ing and will p r o v i d e t i m e 
for the s tudents to ask ques t i ons , " S tu r t evan t 
said. 
M o r e i n fo rma t ion on t he M D P , l ike m e m -
be r sh ip f o r m s and pol i t ical v iews , or w a y s 
to contac t Brewer can be found at the M D P ' s 
webs i t e at w w w . m i d e m o c r a t s . c o m . 
POLL from 1 
to hear for f u tu r e conce r t s . " 
T h e pol l was pa r t of a jo in t ven tu re be-
tween S tuden t C o n g r e s s a n d S A C wi th the 
p u r p o s e of b r ing ing a popu la r r eco rd ing art-
ist to H o p e . 
" W e ' v e been b u s y ta l ly ing the g r o u p s , " 
sa id S A C adv i so r D i a n a Brec l aw . " W e ' r e 
m e e t i n g W e d n e s d a y night to put t oge the r a 
list of t he t o p 5 p e o p l e w e wan t to m a k e a 
bid to that we c a n a f f o r d . " 
Student Congress has allocated $15 ,000 for 
the e f fo r t . 
" M a n y o ther co l l eges h a v e conce r t s with 
popu la r art ists such as Jars of C lay or D a v e 
M a t t h e w s , " sa id S tudent C o n g r e s s Pres iden t 
Mat t Scog in ( ' 0 2 ) . 
S tuden t C o n g r e s s will push f o r such an 
even t at H o p e . " 
Brec l aw is also exc i ted about the prospect . 
" I th ink its s o m e t h i n g that would b e very ex-
c i t ing for s tuden t s on the c o m m i t t e e to b e 
p l ann ing this big event and for the w h o l e stu-
den t b o d y w h o will have an oppor tun i ty to 
g o to this concer t . It will g ive t h e m the op-
KNICKS from 1 
then h a v e to suppor t the r e ins ta t ement and 
w o u l d w o r k wi th the o r g a n i z a t i o n to s tar t 
a n e w . " 
R i c h a r d F ros t , D e a n of S t u d e n t s , a g r e e s 
with the Greek judic ia l b o a r d ' s j u d g e m e n t . A 
letter wri t ten by Frost to the K n i c k e r b o c k e r s 
reads , ". . . I fu l ly suppor t their dec i s ion a n d 
the suspens ion of the K n i c k e r b o c k e r Frater-
nity for five (5) years , e f fec t ive immedia te ly . " 
Mi tchel l Walke r (*02). K n i c k e r b o c k e r fra-
te rn i ty p r e s i d e n t , is a p p e a l i n g the j ud i c i a l 
boa rd ' s dec is ion . In a letter of appeal to J a m e s 
B e k k e r i n g of the S tudent S t and ing and A p -
pea l s C o m m i t t e e , Walke r said, "1 w o u l d l ike 
to reques t an appea l of the dec i s ion and sanc-
t ions imposed d u e to the guil ty verdic t on the 
g rounds that: 1. T h e ev idence did not warrant 
a f i nd ing of guilt . 2. T h e sanct ion was too se-
vere . 3. D u e p rocess was not f o l l o w e d . " 
por tuni ty to h a v e a grea t night and to b e to-
ge ther as a c o m m u n i t y . " 
Accord ing to Breclaw, the concer t will lake 
p lace in the H o l l a n d C iv ic C e n t e r on Apri l 
19th or 20 th , d e p e n d i n g on w h e n the art ist 
chosen is ava i l ab le . 
B r e c l a w said that t he t ickets w o u l d b e rea-
sonab ly p r i ced . 
" W e want it t o b e less than $ 2 0 (per t icket) . 
W e wan t it t o be a f f o r d a b l e f o r s tuden t ' s to 
go , " sa id Brec law. 
S t u d e n t s will a l so get the first oppor tu -
nity to p u r c h a s e t icke ts . 
" W e will o p e n up all t icket sa les to stu-
d e n t s first a n d then they will g o on sa le to 
the genera l pub l i c , bu t no t until eve ry stu-
dent has h a d the o p p o r t u n i t y to b u y o n e , " 
B r e c l a w sa id . 
Desp i t e of this S A C and S tudent C o n g r e s s 
are c o n f i d e n t in their abil i ty to put on the 
show. 
" W e ' v e been work ing with CIT, the Kn ick -
e r b o c k e r s taff , a n d w e ' l l be h i r ing a produc-
tion c o m p a n y to run the s h o w , " Brec l aw said. 
O n e of W a l k e r ' s m a i n ob j ec t i ons is that 
t h e e v i d e n c e a g a i n s t t he K n i c k s i s m o s t 
c lose ly tied to a lumni and not to any ac t ive 
K n i c k e r b o c k e r s . W a l k e r wor r i e s abou t the 
p receden t that this su spens ion c o u l d set in 
H o p e ' s j u d i c i a l s y s t e m , c h a r g i n g c u r r e n t 
G r e e k s wi th the po l i cy v io la t ions o f a lumni . 
O m o l l o ' s letter con t inued , " In finding your 
o rgan iza t ion r e spons ib l e , the boa rd be l i eves 
tha t an o r g a n i z a t i o n c a n n o t r e m o v e i tself 
f r o m its h i s to ry . T h e n e w m e m b e r s w h o 
j o i n e d your f ra tern i ty in 2 0 0 1 b e c a m e part 
of the legacy o f y o u r o r g a n i z a t i o n , w h i c h 
involves tak ing respons ib i l i ty for the ac t i ons 
of m e m b e r s e v e n in 1999... You mus t recog-
n ize that [ a lumni ] a c t i o n s inc lud ing viola-
t ions of H o p e C o l l e g e ad new m e m b e r edu-
ca t ion po l i cy h a v e crea ted y o u r co l l ec t i ve 
whole . 
H o p e 
Theatre 
Spring Semester! 
Auditions 
Friday, December 7, between 7:00 and 9:00 P M 
DeWit t Studio Theatre 
Saturday, December 8, between 1:00 and 4:00 PM 
DeWitt Main Theatre 
Cal lbacks will be held Sunday af ternoon from 1:00 ti|l cmnpleted^ 
Productions: 
Arcadia 
A dazz l ing expos i t ion of e p i g r a m m a t i c wit by T o m S t o p p a r d 
* Jon Cranney , Guest Director* 
Wil l be p r e s e n t e d in t he M a i n T h e a t r e - F e b r u a r y 15, 16, 20-23 
Defying Gravity 
A provoca t ive d r a m a b a s e d on t he life a n d t r ag i c d e a t h of t e a c h e r C h r i s t a M c A u l i f f e 
by J a n e A n d e r s o n 
Wil l be p r e s e n t e d in the M a i n T h e a t r e - Apr i l 19, 20, 24-27 
ChiIdrens' Performance Troupe of HSRT 
M a r y Schakel , P r o d u c i n g D i r e c t o r of H S R T , will sit in on a u d i t i o n s a n d will hold 
ca l lbacks l a t e r in t he s e m e s t e r ! 
C P T t o u r s to a r e a e l e m e n t a r y schools in M a y 
j • A u d i t i o n s a r c open to e v e r y o n e i n t e r e s t e d ! 
| • C o m e a n d sign up f o r t imes in t he t h e a t r e of f ice ( D e W i t t 222) o r at t he s t a r t of 
; e ach a u d i t i o n sess ion. 
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De Pree Arts houses show plus one 
Beth Lomasney 
ARTS EOITOA 
C u r r e n t l y , D e P r e e Ar t C e n t e r is d i s p l a y -
ing a d u a l exh ib i t . S t u d e n t s q u e s t i o n e d h o w 
e x a c t l y a r t c a n b e 
j u d g e d , a n d the i r a n -
s w e r s lie i n s ide - a n d 
o u t s i d e - o f t h e ga l -
lery. 
In t he ga l le ry , t he 
annua l Jur ied S tuden t 
S h o w is f e a t u r e d . 
T h e s e s u b m i s s i o n s 
w e r e s e l ec t ed by j u -
rors H o p e P a l m e r , a n 
a r t i s t a n d e d u c a t o r , 
a n d D i r k B a k k e r , t he 
ch i e f p h o t o g r a p h e r at 
t he D e t r o i t I n s t i t u t e 
of Ar t s . A l l s t u d e n t s 
w e r e e l ig ib l e t o s u b -
mi t w o r k in a n y m e -
d i a . 
T h e s h o w o f f e r s 
w o r k s b y t w e n t y - t w o 
s t u d e n t s , r a n g i n g 
f r o m f r e s h m a n to r e -
e n r o l l e d g r a d u a t e s , 
s o m e o f w h o m h a v e 
m u l t i p l e w o r k s in t he 
s h o w . P i e c e s h a i l 
from t r ad i t i ona l m e -
d ia , such a s d r a w i n g , 
p h o t o g r a p h y , a n d 
p a i n t i n g , to a m u l t i -
m e d i a s c u l p t u r a l in-
s t a l l a t i o n b y E r i n 
S e l m e r ( 4 0 2 ) , w h i c h f e a t u r e s a f u l l s c a l e f i -
be rg la s s c a n o e . 
In t he c o r r i d o r o u t s i d e of t he ga l le ry , o n 
the D e P r e e wa l l s , is an e x h i b i t c a l l e d , " S a -
lon d e s R e f u s e s . " T h i s e x h i b i t f e a t u r e s w o r k 
no t s e l e c t e d b y t h e j u r o r s . Ar t h i s t o r y s tu-
wmm 
A N C H O R P H O T O B Y B E T H 
L O M A S N E Y 
Cassie Krause's (402) piece,"Self 
Portrait" is in the student show. 
d e n t s A r i a n n a B a k e r ( 4 0 3 ) , C a r r i e O u z t s 
( 4 02) , a n d L a u r e n H e r m e s ( ' 0 2 ) w e r e inspi red 
b y an e x h i b i t i o n he ld in Pa r i s in 1863 d u r i n g 
w h i c h w o r k by I m p r e s s i o n i s t ar t is ts , o r ig i -
n a l l y r e j e c t e d by t h e 
t r a d i t i o n a l A c a d e m y , 
w e r e i n c l u d e d . 
N a p o l e a n III , t he last 
w o r d in t he mat te r , h a d 
d e c i d e d t h e p u b l i c 
s h o u l d b e g i v e n t h e 
oppo r tun i t y to app rec i -
a t e w h a t e v e r they wi l l , 
r e g a r d l e s s o f a c c e p -
t a n c e o r r e j e c t i on . 
D e p r e e ' s " S a l o n d e s 
R e f u s e s " s t a t e m e n t of 
p u r p o s e i n c l u d e s : 
" D u r i n g t h e j u r y i n g 
p r o c e s s of t h i s y e a r ' s 
s t u d e n t s h o w , t h e r e 
w a s a p r e d o m i n a n t 
o p i n i o n tha t m u c h o f 
t h e w o r k e x c l u d e d 
f r o m the g a l l e r y s p a c e 
w a s ve ry m u c h d e s e r v -
ing of p u b l i c d i s p l a y . " 
T h e c o r r i d o r e x h i b i t 
wi l l r e m a i n f o r t he d u -
ra t ion of t he Jur ied S tu -
d e n t S h o w , w h i c h is 
un t i l F r iday , D e c e m b e r 
14. 
C h e r i Cec i l ( ' 0 3 ) h a s 
t h ree p i e c e s f r o m t h r e e 
s e p a r a t e m e d i a s in t he 
J u r i e d S t u d e n t S h o w . 
T h o u g h no t a l l o f he r s u b m i s s i o n s w e r e se -
lec ted , s h e d id no t r e s u b m i t to t he c o r r i d o r 
exh ib i t . C e c i l f e e l s t he s t u d e n t s w h o c r e a t e d 
the c o r r i d o r e x h i b i t " f e l t b a d b e c a u s e they 
w e r e n ' t s e l e c t e d . " 
" T h e art w o r l d is a b o u t o p i n i o n m a t t e r i n g . 
"The Salon des Refuses" occupies 
If y o u ' r e b r i n g i n g in j u r o r s , y o u h a v e to e x -
p e c t tha t t h i n g s wi l l b e r e j e c t e d , " Cec i l sa id . 
" T h e s t u d e n t s w h o c r e a t e d the ' S a l o n d e s 
R e f u s e s ' m a d e the po in t to h a n g it u p by the 
s h o w ' s o p e n i n g , d i m i n i s h i n g t h e w o r k s tha t 
w e r e s e l e c t e d . " 
R a c h e l K . R . G a z d a ( ' 0 2 ) a l s o h a s w o r k in 
t he Ju r i ed S t u d e n t S h o w . 
" I h a v e to s ay the j u r o r s w e r e p re t ty h a r s h . 
I w a s s u r p r i s e d a n d f l a t t e r e d it ( m y p i e c e ] 
w a s in , " G a z d a sa id . 
G a z d a a l s o c o m m e n d s the w o m a n wi th t he 
i d e a f o r t he " S a l o n , " A r i a n n a B a k e r . 
" I u n d e r s t a n d the idea of a j u r i e d s h o w , 
but t he re w a s p len ty of space . W h y did it need 
to b e s o s e l e c t i v e ? " G a z d a sa id . " A n d s o m e 
of t he p i e c e s tha t d i d n ' t ge t in w e r e a m a z -
i n g . " 
B a k e r ' s i d e a f o r t he s a l o n w a s s u p p o r t e d 
b y Del M i c h e l , o f t h e ar t f acu l ty , w h o b e -
l i eved the ha l l s of t he D e P r e e s h o u l d a l w a y s 
f e a t u r e s t u d e n t a r t , a n d w h o v o l u n t e e r e d to 
A N C H O R P H O T O B Y B E T H L O M A S N E Y 
one of De Pree's main corridors. 
t a k e d o w n h i s o w n w o r k f r o m its " s t o r a g e 
s p a c e " in o r d e r f o r t he " S a l o n " to ex i s t . 
" P e o p l e w h o c o m e t o s e e t he s h o w will g o 
d o w n to t he g a l l e r y , " B a k e r sa id . " S t u d e n t s 
w h o c o m e f o r c l a s s m i g h t no t h a v e a c h a n c e 
to g o d o w n , bu t t h e y c a n still s e e t he w o r k in 
t he ha l l , a n d t h a t ' s a p o s i t i v e t h i n g . " 
B a k e r ' s p r i m e in sp i r a t i on f o r t he " S a l o n " 
w a s t r i g g e r e d by her o w n r eac t i on to a re-
j e c t e d p a i n t i n g . 
" W h e n t h e y w e r e h a u l i n g a l l o f t h e s e 
p i e c e s o u t of t he g a l l e r y that d i d n ' t m a k e it 
i n t o t he s h o w , I s a w o n e p a i n t i n g in pa r t i cu -
l a r a n d I w a s f l o o r e d , " B a k e r s a i d . " ' W e 
s h o u l d r ea l ly pu t t h i s w o r k u p s o m e w h e r e ' I 
h a d s a i d . " 
T h e D e P r e e Ar t C e n t e r ' s r e g u l a r g a l l e r y 
h o u r s a r e M o n d a y - S a t u r d a y f r o m 10 a . m . to 
5 p . m . , a n d S u n d a y f r o m 1 p . m . to 5 p . m . 
B o t h the Ju r i ed S t u d e n t S h o w a n d t h e " S a -
lon d e s R e f u s e s " wi l l b e a c c e s s i b l e at t h o s e 
t i m e s , un t i l F r i d a y , D e c e m b e r 14. 
Professor edits Shakespeare 
Maureen Yonovitz 
SENIOR STAFF REPORTER 
W h e n H o p e p r o f e s s o r s a r e n ' t 
t e a c h i n g , t h e y a r e o f t e n w o r k i n g on 
spec ia l p ro j ec t s t o e x p a n d the w o r l d 
o f a c a d e m i c k n o w l e d g e a n d re -
s e a r c h . 
F o r J o h n C o x , p r o f e s s o r of E n -
gl ish , h i s m o s t r ecen t u n d e r t a k i n g 
w a s p u b l i s h i n g a n e w e d i t i o n of 
S h a k e s p e a r e ' s p l a y H e n r y VI , Pa r t 
3 . 
In 1994 , t he n e e d f o r a n e w e d i -
t i on of 3 H e n r y V I w a s v o i c e d by 
the T h i r d A r d e n S h a k e s p e a r e , t h e 
l e ad ing p u b l i s h e r of S h a k e s p e a r e ' s 
p l a y s , a n d C o x w a s inv i t ed t o sub -
mi t a p r o p o s a l t o r e - ed i t t he p lay . 
' T h e p l a y s ge t r e - ed i t ed b e c a u s e 
w e learn m o r e a n d b e c a u s e p e r c e p -
t ions c h a n g e , " C o x sa id . " I h o p e 
th is p l a y is r e s p o n s i v e t o c h a n g i n g 
a s s u m p t i o n s . " 
C o x ' s ro le in t he n e w e d i t i o n w a s 
wr i t i ng the i n t r o d u c t i o n , e x p l a n a -
to ry n o t e s a n d a p p e n d i c e s , a n d re-
sea rched se l ec t ed i l lus t ra t ions . Er ic 
R a s m u s s e n , w h o ed i t ed the text and 
w r o t e t he t ex tua l n o t e s a n d in t ro-
d u c t i o n , a s s i s t ed h i m . 
T h e f o c u s o f t h i s e d i t i o n w a s 
f r o m a m o r e h i s to r i ca l s t a n d p o i n t 
than in t he pas t . 
" T h i s se r ies s t r ong ly e m p h a s i z e s 
t h e p r o d u c t i o n a n d p e r f o r m a n c e 
h i s to ry o f t he p l a y s , " C o x said . " I 
t h i n k t h a t ' s m o r e c o m p l e t e in m y 
a d d i t i o n . " 
A n e x a m p l e o f t h e h i s t o r i c a l 
b a c k g r o u n d C o x w o r k e d wi th w a s 
t he e s t a b l i s h m e n t a n d r e s e a r c h of 
t h e f i r s t e v e r p e r f o r m a n c e o f 3 
H e n r y V I in t he N e w W o r l d . It w a s 
p e r f o r m e d in t he e a r l y 2 0 t h C e n -
tu ry by a g r o u p of E n g l i s h s p e a k -
ing d e s c e n d a n t s of A f r i c a n A m e r i -
c a n s l a v e s o f f t he c o a s t of H o n d u -
ra s . 
" [ T h e i r v e r s i o n w a s ] a d a p t e d to 
a s i t ua t i on that w a s m e a n i n g f u l to 
t h e m , " C o x sa id . " I t h i n k p l a y s a r e 
l i ke tha t . T h e y ' r e a l w a y s a d a p t i v e 
t o t he c o n t e x t . " 
C o x i s t h e a u t h o r o f 
" S h a k e s p e a r e a n d the D r a m a t u r g y 
o f P o w e r " a n d " T h e D e v i l a n d the 
P H O T O C O U R T E S Y P U B L I C 
R E L A T I O N S 
John Cox most recently 
re-edited Shakespeare^s 
Henry IV, Part 3. 
S a c r e d in E n g l i s h , " a n d is t he c o -
e d i t o r o f " A N e w H i s t o r y of E n -
g l i s h D r a m a . " H e h a s a l s o p u b -
l i shed m a n y s c h o l a r l y a r t i c l e s a n d 
b o o k r e v i e w s o n the t o p i c s of R e -
n a i s s a n c e d r a m a a n d c o n t e m p o r a r y 
wr i te r s . 
Hope Happenings; 
O r c h e s t r a K l e t z C h r i s t m a s 
C o n c e r t , Fr i . , 1 2 / 7 , 1 2 n o o n 
M a d r i g a l D i n n e r 
F r i . - S a t , 12/7 & 8, 7 p . m . 
M a s s , $5 s t u d e n t s ( x 7 6 5 0 ) 
Ju r i ed S tuden t S h o w 
unt i l Fri . , 12 /14 
D e P r e e Art C e n t e r G a l l e r y 
WHAT'S UP? 
Cont. ' 
" L e s S a l o n d e s R e f u s e s " 
unt i l Fr i . , 1 2 / 1 4 
D e P r e e Ar t C e n t e r 
* O p u s a c c e p t i n g w i n t e r 
s u b m i s s i o n s ! 
B a t t l e of B a n d s , aud i t i ons 
T h u r s . & Fr i . , 12 /6 & 7 
cal l W T H S f o r i n f o . x 7 8 7 8 
Out & About: 
K o k o Taylor , " Q u e e n of 
t he B l u e s , " Sat . , 12 /8 , 8 p . m . 
K n i c k e r b o c k e r T h e a t e r 
1 - 8 0 0 - 5 8 5 - 3 7 3 7 o r 
2 2 2 - 4 0 0 0 f o r t i cke t s 
4 4 t h St. V i l l a g e Inn K a r a o k e 
T h u r s . , Fr i . , S a t . 
9 : 3 0 - 1 : 3 0 a . m . , 
21 a n d o v e r o n l y 
Loose Ties Loose Ties 
LOOSE TIES 
Arts editor 
The last Wednesday 
W e d n e s d a y s t h i s s e m e s t e r 
a r e g r e a t d a y s , a n d it i s n ' t 
o n l y b e c a u s e m y f i r s t c l a s s is 
at t w o in t he a f t e r n o o n . 
W e d n e s d a y s m e a n t h e r e a r e 
a s t ack of th in , c r i s p , 1 1 X 1 7 
n e w s p a p e r s p i l ed h igh in t he 
A n c h o r o f f i c e , t he i r b i n d i n g 
o f f s e t t i n g the s p o r a d i c pr in t 
o u t s tha t s ta in t he o f f i c e wi th 
an e d i t o r ' s b l u e pen . 
W e d n e s d a y s m e a n o u r 
h o u r s h a v e s u r m o u n t e d to 
s o m e t h i n g w i d e s p r e a d , a n d 
a l w a y s the b r igh t c o l o r of a n 
A n c h o r m a s t h e a d is w o r t h y 
p a y m e n t f o r a t e d i o u s j o b . 
T h e 2 0 0 0 - 2 0 0 1 A r t s E d i t o r 
e n t r u s t e d m e to a s e m e s t e r ' s 
h a n d l i n g of he r p a g e w h e n 
s h e m i g r a t e d to N e w York f o r 
t he fa l l . Wi th i n t e n s e m e m o r i -
za t i on a n d m u c h , m u c h 
c l i c k i n g o f t he m o u s e , I fee l I 
h a v e f i na l ly b r o u g h t A n c h o r 
l a y o u t wi th in s o m e level of 
ea se . 
A n d n o w i t ' s t i m e to l eave . 
I t ake wi th m e a n o p e n 
f o r u m f o r d e b a t e , as n e v e r 
c a n o n e s p e n d m o r e than a 
s t o r y ' s w o r t h of t i m e in t he 
A n c h o r o f f i c e w i t h o u t f e e l i n g 
the hea t r i s i n g b e t w e e n t w o 
d i f f e r e n c e s in o p i n i o n . ( B u t 
i t ' s all in g o o d f u n . ) 
I a l s o t a k e wi th m e l e s sons 
in j o u r n a l i s m that a r e t o o 
n u m e r o u s t o m e n t i o n . T h i s 
s ta f f is w e l l - c o n d i t i o n e d . 
T h e y a r e n ' t a f r a id to c ru sh 
d r a f t s in the i r h a n d s , a n d the 
e d i t o r - i n - c h i e f r e s p o n s i b l y 
pu l l s t he c u s h i o n s ou t f r o m 
all of us. 
L a s t W e d n e s d a y , I r u s h e d 
in to D e W i t t o n l y to be 
s t o p p e d m i d - g a i t w h e n I s a w 
the A n c h o r d i s p l a y e d in fu l l 
s p a n in f r o n t o f me . A gir l 
l e a n e d in to its p a g e s , t he b a c k 
of he r h e a d e x a c t l y b e t w e e n 
her t w o c l o s e d h a n d s . 
L o o k i n g c lo se r , I f o l l o w e d 
h e r e y e s a n d m e t m y o w n 
w o r d s that h a d b e e n w a x e d 
c a r e f u l l y e i g h t e e n h o u r s 
b e f o r e . 
N o w tha t w a s a g o o d 
W e d n e s d a y . 
4p imon A n c h o r December 5, 2001 
• . , L an or s voice
 i 
" Editor's voiceEditor s voice 
"Take Back the Campus" signs hur t ful 
M a n y of this w e e k ' s let ters to the ed i tor c o m m e n t on s igns that 
a p p e a r e d in va r ious c a m p u s bu i ld ings late W e d n e s d a y night . T h e s e 
s igns , put u p by the " T a k e Back O u r C a m p u s C r e w , " sa id th ings l ike 
" W h a t d o n ' t y o u get , g a y n e s s is w r o n g , " and " L e t ' s t ake b a c k our 
c a m p u s , H o p e ! " and quo ted f r o m var ious b ib le verses wi th the intent 
of say ing gay a n d lesbian act ivi ty is b ib l ica l ly w r o n g . Mos t of these 
s igns we re r e m o v e d by T h u r s d a y m o r n i n g . 
I d o n ' t c a r e w h a t the exac t bibl ical in te rpre ta t ion is of the pas sages 
the Take B a c k O u r C a m p u s C r e w cite. W h a t I d o c a r e about is that 
s igns l ike these are pe r sona l a t tacks , and are ex t r eme ly hur t fu l . 
I d o n ' t k n o w if the Take B a c k O u r C a m p u s C r e w not iced, but g a y s 
and lesbians a r e peop l e . T h e y m a y be s i t t ing next you in class , or 
across the table in the ca fe te r ia . T h e y m a y b e y o u r r o o m m a t e . They 
may b e y o u r p rofessor . T h e y are par t of y o u r H o p e C o l l e g e c o m m u -
nity. T h e y are part of y o u r fami ly . T o ac t with so m u c h d is respec t 
t owards s o m e o n e ' s sexua l i ty - s o m e o n e in y o u r f ami ly - is to act with 
d is respec t t o w a r d s par t of w h a t m a k e s a pe r son w h o they are . I t ' s 
insul t ing s o m e o n e for be ing t h e m s e l v e s . A n d it hur ts . A lot. 
N o w , I ' m no t o n e to ques t i on s o m e o n e ' s f r e e d o m of express ion . 
Any g r o u p has a r ight to be heard . But , T a k e B a c k O u r C a m p u s Crew, 
you should k n o w that all the c a m p u s is hear ing f r o m y o u is cruel ty , 
i gno rance and s tupidi ty . B e f o r e you hang u p s igns aga in , I think you 
shou ld take the l i m e to get k n o w a gay o r lesb ian pe r son and then see 
if y o u ' r e s o wi l l ing to turn aga ins t y o u r f r i ends . 
1 hope this is t he last w e hea r f r o m the T a k e B a c k O u r C a m p u s 
Crew. 
Happy holidays from the Anchor staff 
It s e e m s like, n o mat te r w h a t fa i th you b e l o n g to, the C h r i s t m a s 
season h a s been adop t ed by all A m e r i c a n s as a t ime to ce lebra te t he 
impor tan t t h ings in o u r l ives; fami ly , f r i e n d s h i p , love, k indness a n d 
char i ty . I ' m s u r e i t ' s a l r eady been sa id , but th is year especia l ly , I ' m 
sure e v e r y b o d y c o u l d u s e s o m e h a p p y - t i m e . 
I h o p e e v e r y b o d y t akes a d v a n t a g e of t he C h r i s t m a s b reak to not 
on ly rest a n d r echa rge physica l ly , but to r echa rge spir i tual ly and e m o -
tionally, and to r e in fo rce those re la t ionsh ips that m a k e l i fe wor th liv-
ing. 
W e ' l l s e e you next semester . I ' m sure it will b e as in teres t ing and 
educa t iona l as th is o n e was . 
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Yn 11 r ' 111 
Student disapproves of signs around campus 
To the Edi tor : 
I wish to reply to t he pe r son w h o 
p laced s igns a round c a m p u s pro-
c l a i m i n g " G a y n e s s is W r o n g , " and 
s t a tements a long that line, c o m p l e t e 
with B ib le verses . Pe rhaps the post -
ers we re in tended to be s o m e sort 
of an e v a n g e l i s m too l . I b e l i e v e 
t h e s e s igns d o n o t h i n g bu t fos t e r 
ha t red , and may in fac t turn p e o p l e 
a w a y f r o m Chris t iani ty . A s a Chr i s -
t ian , I m a y no t ag ree wi th s o m e of 
the prac t ices of h o m o s e x u a l s , bu t I 
d o n ' t be l ieve that w e should ha te 
t h e m either. U n l e s s I ' m mis t aken , 
we , a s Chr i s t ians , are cal led to love 
our n e i g h b o r s as o u r s e l v e s . T h a t 
d o e s n ' t m e a n that we should fos te r 
ha t red , or j u d g e o thers in sin. Such 
posters merely tell nonbel ievers that 
Chr i s t i ans are c losed -minded , j udg-
menta l p e o p l e w h o ha te all t hose 
w h o s e be l i e f s a r e d i f fe ren t . T h a t ' s 
sure a s t range way to b r ing o the r s 
to Chr is t . 
Pau l J a c k s o n ( ' 0 2 ) 
GSF and those putting up signs are both wrong, says student 
To the Edi tor : 
H e a r i n g t h e a r g u m e n t s o f t he 
G S F a n d their suppor t e r s a n d read-
ing t he in to lerant s igns put up by 
s o m e s tuden t s has lead m e to this 
c o n c l u s i o n : ne i the r s i d e h a s read 
m u c h of t he b ible . 
To the G S F and supporters . I have 
heard m a n y d i f fe ren t a rgumen t s try-
ing to s ay that l iv ing a gay o r les-
b i a n l i fe s ty le c a n be d o n e in ac-
c o r d w i t h b ib l i ca l t ru th . I w o u l d 
have to re fu te all of those a rgumen t s 
with the bible . It is wr i t ten c lea r ly 
in seve ra l d i f f e r e n t p l a c e s in the 
b ib le that h o m o s e x u a l i t y is a sin 
( R o m a n s 1 :26-27,1 Cor . 6 :9-10, and 
Lev . 18 :22 ) . W h e t h e r o r no t t he 
G S F is r ecogn ized a c a m p u s o rga -
nizat ion is up to the admin is t ra t ion , 
but if they a r e go ing to k e e p to the 
"h is tor ic C h r i s t i a n " doc t r i ne which 
m a k e s u p our co l l ege descr ip t ion , 
then I w o u l d tend to think that such 
a g r o u p would no t rece ive c a m p u s 
fund ing because of its s tance of sup-
por t ing the gay c o m m u n i t y on c a m -
p u s is b ib l ica l ly contrary . 
To those w h o are p ro tes t ing the 
G S A and espec ia l ly to those w h o 
a r e pu t t ing u p s igns wi th s l o g a n s 
such as "Take Back O u r C a m p u s " , 
W h a t are you d o i n g ? ? ? 
M a n y c la im to b e d o i n g th ings in 
the best interest of Chr is t ian i ty , bu t 
a s you shout out these verses at the 
G S F and o the r g r o u p s you s eem to 
b e comple t e ly ignor ing the verses 
s u r r o u n d i n g your verses . I under -
s tand that homosexua l i t y is a s in, 
but so is murder , s teal ing, adul tery, 
lust , ha te , c ross d ress ing , a n d ea t -
i ng r o a d k i l l ( y e s , t h a t ' s in t h e 
b i b l e ) . H a v e a n y o f y o u g o t t e n 
Hope's sexual policy questioned in satire 
To the Edi tor : 
I am appa l led at the over t favor -
i t i sm o f h o m o s e x u a l s e x p r e s s e d 
t h rough the po l i c i e s of the H o p e 
Co l l ege adminis t ra t ion . T h e admin -
istrat ion has taken act ion that is dis-
c r imina to ry aga ins t he t e rosexua l s . 
T h e m o s t n o t a b l e e x a m p l e o f 
s u c h d i spa r i ty is pa r i e t a l s , w h i c h 
b l a t a n t l y a n d u n d e n i a b l y g i v e s 
p r i v i l e g e s to h o m o s e x u a l s . T w o 
m e n or w o m e n in love a r e a l lowed 
to spend t he n ight t oge the r in the 
s a m e b e d , yet a man a n d a w o m e n 
in love mus t leave each o t h e r ' s bed 
at m idn igh t . T h e on ly ju s t i f i ca t ion 
f o r s u c h a c t i o n i s tha t t he H o p e 
C o l l e g e a d m i n i s t r a t i o n b e l i e v e s 
h o m o s e x u a l s are m o r e mature , re-
spons ib le , and dese rv ing than het-
e rosexua l s . T h i s inequal i ty s t i f l es 
d ivers i ty a m o n g H o p e s tuden t s and 
makes he te rosexua l s feel inferior . 
T h u s , to ensu re equal i ty , d iver -
sity, and o p e n - m i n d e d n e s s of H o p e 
C o l l e g e s tudents , 1 p ropose that stu-
dents should not be a l lowed to leave 
t h e i r r o o m s . To p r e v e n t e s c a p e , 
doo r s and w i n d o w s can b e bar red , 
m u c h like a ja i l . R o o m s c a n even 
be d iv ided in ha l f by ba red wal ls to 
protec t agains t h o m o s e x u a l room-
d r u n k ? H a v e a n y o f you ha led? Re-
m e m b e r , tha t e q u a t e s to m u r d e r . 
H a v e any of y o u looked lus t fu l ly at 
a m e m b e r o f the oppos i t e s ex? T h a t 
is the s a m e th ing as look ing lust-
fu l ly at a m e m b e r o f the s a m e sex! 
Al l of these ac t i ons are s ins , a n d 
p i c k i n g ou t h o m o s e x u a l i t y as the 
sin that you wish to attack is entirely 
con t r a ry to the charac te r o f Chr i s t ! 
W h e n w e see Je sus c o n f r o n t e d with 
t h e c r o w d w a n t i n g to s t o n e a 
w o m e n for adul tery , wha t was his 
r e s p o n s e ? " L e t h im wi thout sin cast 
t he f i r s t s t o n e . " A r e a n y o f y o u 
qua l i f i ed to t h row s t o n e s ? 
P l e a s e think abou t y o u r ac t ions 
b e f o r e y o u turn m o r e a w a y f r o m 
Chr i s t . 
J i m S o r g e ( 4 05) 
m a t e s s l e e p i n g in the s a m e b e d . 
M e a l s c a n be d e l i v e r e d f r o m the 
d i n i n g r o o m s to e a c h s t u d e n t ' s 
r o o m . G l a s s j a r s can b e p r o v i d e d 
a n d p e r i o d i c a l l y c l e a n e d for s tu-
den t s ' to i le t ry needs . Res iden t as-
s i s tan ts c a n be h i red as g u a r d s to 
pat rol the hal ls with pis tols . 
T h i s is t he surest way to e l imi -
na te f avo r i t i sm and p r o m o t e equa l -
ity be tween h o m o s e x u a l and hetero-
s e x u a l s . C l o s i n g a n d l ock ing the 
doo r s will e n s u r e the opennes s of 
all H o p e C o l l e g e s tudents . 
Phil W a a l k e s ( 4 0 4 ) 
Student thinks signs not in the spirit of a Christian liberal arts college 
To the Ed i to r : 
P a s s i n g t h r o u g h D e W i t t o n 
T h u r s d a y m o r n i n g , I h a p p e n e d to 
p e e r i n to S A C ' s d i s p l a y c a s e to 
check ou t wha t m o v i e w a s s h o w -
ing th is w e e k e n d . In h o n o r o f c las-
sic C h r i s t m a s t r a d i t i o n , t h e y ' r e 
p l a y i n g J i m m y S t e w a r t ' s " I t ' s a 
Wonder fu l L i f e . " H o w ironic. R igh t 
u n d e r the pos te r w a s ano the r an-
n o u n c e m e n t s l i p p e d b e n e a t h t he 
locked glass case . A c o m p u t e r print-
ou t read: I Cor in th ians 6 :9 -10- " D o 
not b e dece ived . , nor h o m o s e x u a l 
o f f e n d e r s , n o r t h i e v e s , n o r t h e 
greedy, nor the d runka rds , no r s lan-
derers , no r swindlers will inherit the 
k i n g d o m of G o d . " U n d e r the ve r se 
w e r e t he words : " T a k e Back O u r 
C a m p u s H O P E ! " T h e a n n o u n c e -
men t w a s , of cou r se , a n o n y m o u s . 
I really d o n ' t k n o w wha t m a d e 
m e m o r e sad- the Bible verse taken 
out of contex t to try to " p r o v e " a 
point , or t he fac t that s t uden t s are 
a d o p t i n g the idea that i t ' s o k a y to 
d isp lay phys ica l r ep resen ta t ions of 
their hat red t oward each o the r stu-
dents and s tudent g roups . 
A s a l ibera l ar ts s c h o o l , H o p e 
shou ld be a heal thy, s a f e p l ace for 
s tuden t s to l ive, l ea rn ing as m u c h 
as they c a n abou t real life- ba lanc-
ing schedules , surviving under pres-
sure, deve lop ing re la t ionships with 
peers and col leagues , e n j o y i n g each 
o ther a s h u m a n beings . As a Chr i s -
tian schoo l , H o p e should w o r k to 
be a s l ov ing a n d as a c c e p t i n g as 
Chris t by e n c o m p a s s i n g individu-
als f r o m all d i f fe ren t w a l k s o f l i fe 
Th i s has been an incredible week 
f o r the arts at H o p e , with the bri l-
l iant s axophon i s t on Tuesday , the 
new O p u s and the s tudent j u r i ed art 
s h o w o p e n i n g on Friday. 
Unfor tuna te ly , this has b e e n an 
ugly week for H o p e , too. Severa l 
o f t h e s e h a t e - r e l a t e d a n n o u n c e -
m e n t s h a v e b e e n p o s t e d all o v e r 
c a m p u s , d e c l a r i n g t h i n g s l i k e , 
" G S A - T a k e Your Gay O f f ! " and 
" T h e r e ' s N o M i d d l e of the Road-
Read Your B i b l e . " I a m s a d d e n e d 
b e y o n d h u m a n c o m p r e h e n s i o n 
w h e n I think that these s tudents , the 
' T a k e Back O u r C a m p u s C r e w " felt 
that i t ' s o k a y to ha te , and to ha te 
open ly , and to d e m e a n h o m o s e x u a l 
s tuden t s into th ink ing that their sal-
va t ion , the mos t spir i tual and per-
sona l g i f t , c a n be d e t e r m i n e d by 
o ther h u m a n be ings . 
T h i s real ly is a w o n d e r f u l p lace 
to be, a n d it really is a wonde r fu l 
l i fe w h e n w e k n o w that w e ' v e been 
given s o m a n y talents by a grac ious 
C r e a t o r w h o has shaped us in His 
o w n image- h o w e v e r d ive r se that 
m a y be . 
Me l i s s a H u r o n ( 4 03) 
Students need to be on ballot for graduation speaker 
To the Edi tor : 
D u r i n g regis t ra t ion , m y d r e a m s 
a n d v i s i o n s f o r g r a d u a t i o n w e r e 
c ru shed based upon the co l l ege ' s 
n o m i n a t i o n s for c o m m e n c e m e n t 
speake r s . I c a n n o t fu l ly d e s c r i b e 
the d i s i l lus ionment and hear tb reak 
I wen t under when I rea l ized that 
not o n e of the nominees for speaker 
was an actual s tudent . It was af ter 
al l , ou r four years . T h e r e f o r e I am 
a n n o u n c i n g m y c a n d i d a c y f o r 
C o m m e n c e m e n t Speaker . I p r o m -
ise to b e witty, br ief , c o m p r e h e n -
s ive , sens i t ive , and s incere . 
A n d r e w Kleczek ( ' 0 2 ) 
December 5, 2001 
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Registrar speaks on core 
John Huisken talks to 
InFocus editor Erica 
Heeg about the im-
portance of general 
education require-
ments at Hope 
E x p l a i n t h e r e a s o n i n g b e h i n d 
c o r e ? 
C o r e is f o u n d a t i o n a l . I t ' s s u p -
p o s e d to g i v e y o u the sk i l l s a n d the 
k n o w l e d g e to ge t an e v e n be t t e r un-
d e r s t a n d i n g o f y o u r m a j o r d i s c i -
p l ine . A lot o f s t u d e n t s o f t e n look 
at c o r e a s s o m e t h i n g to ' g e t o u t of 
t he w a y \ a n d t h a t ' s d i s a p p o i n t i n g . 
I f s t u d e n t s h a v e a l r e a d y h a d a 
b r o a d b a c k g r o u n d o f c l a s s e s in 
h i g h s c h o o l a n d k n o w w h a t t h e y 
w a n t t o d o w h e n t h e y c o m e to 
c o l l e g e , t h e n w h y m u s t they st i l l 
t a k e c o r e c o u r s e s ? 
C o l l e g e is f u n d a m e n t a l l y d i f f e r -
en t f r o m h i g h s c h o o l , a n d the l eve l 
a t w h i c h c o l l e g e p r o f e s s o r s m a k e 
y o u t h i n k a n d a n a l y z e a n d l ea rn t o 
c r i t i ca l ly r e a d is at a m u c h h i g h e r 
l eve l t h a n in h i g h s c h o o l . A n d I 
th ink m o s t s t u d e n t s r e c o g n i z e t h i s 
o r a t leas t t h e y s h o u l d . T h i s is a 
l eve l u p a n d o u g h t to b e l o o k e d at 
a s a l eve l u p . A l so , if y o u l o o k a t 
t he typ ica l 7 5 0 f r e s h m a n that c o m e 
t o H o p e in t he fal l t h e r e is s u c h a 
r a n g e o f a b i l i t y a n d k n o w l e d g e . 
T h e r e is such a r a n g e o f p r e p a r a -
t i o n , a n d t h e r e a r e s o m e g a p i n g 
h o l e s in s t uden t s ' b a c k g r o u n d s . B u t 
s t u d e n t s a l s o n e e d to s e e that t he 
s tu f f tha t t h e y wi l l d r a w o n in l i fe 
is inev i t ab ly t h e ma te r i a l that H o p e 
h a s in its c o r e c l a s s e s . If y o u l o o k 
a t t h e h u m a n i t i e s p o r t i o n of t h e 
c o r e , its pa r t o f l e a r n i n g h o w t o b e 
h u m a n . T h a t w h o l e b u s i n e s s is 
w h a t y o u cal l l i f e p r e p a r a t i o n . Its 
no t j u s t a m a t t e r of c h e c k i n g o f f 
b o x e s h e r e a n d there . 
I n t o d a y ' s soc ie ty , s t u d e n t s s p e -
c i a l i z e t o o ear ly , a n d t h e y a r e r e -
al ly, r ea l ly d o i n g t h e m s e l v e s a d is -
s e r v i c e b e c a u s e of t he n a t u r e of t he 
w o r k p l a c e , w h e r e t he w o r k p l a c e is 
cons t an t l y c h a n g i n g a n d the k n o w l -
e d g e b a s e is c o n s t a n t l y c h a n g i n g . 
W h a t it c o m e s d o w n to is w h e t h e r 
o r no t y o u a r e a b l e to d o t h o s e b a -
s ic t h i n g s tha t d e f i n e an e d u c a t e d 
p e r s o n ; a r e y o u a b l e t o r e a d , wr i t e , 
s p e a k a n d t h i n k ? T h a t wi l l so r t ou t 
t he p e o p l e w h o a re t e c h n i c a l l y o r 
n a r r o w l y t r a i n e d f r o m the p e o p l e 
w h o a re m o r e b r o a d l y t r a i n e d in the 
l ibera l a r t s . T h e r e is a l w a y s the d is -
t i n c t i o n m a d e b e t w e e n e d u c a t i o n 
a n d t r a in ing , a n d tha t n e e d s t o b e 
k e p t in m i n d . 
W h e n w a s c o r e las t m o d i f i e d ? 
H o p e ' s n e w g e n e r a l e d u c a t i o n 
p r o g r a m w e n t in to e f f e c t in t he fal l 
of 1998. T h e r e a r e a c o u p l e of th ings 
tha t a r e d i s t i nc t i ve a b o u t t h i s co re . 
T h e f i r s t y e a r s e m i n a r w a s in t ro-
d u c e d , m o r e e m p h a s i s w a s p l a c e d 
on in te rd i sc ip l ina ry s tud ies , cul tura l 
h e r i t a g e w a s r equ i red , a n d y o u h a v e 
t h i n g s l i ke e n c o u n t e r w i t h ar ts , a n d 
G E M S c l a s s e s a n d the na tu ra l sci-
e n c e s . T h i s G e n . E d . p r o g r a m i s 
m u c h m o r e c a r e f u l l y a r t i cu l a t ed in 
t e r m s of o b j e c t i v e s t h a n a n y o t h e r 
G e n E d . p r o g r a m . T h e i n t e r e s t i ng 
t h i n g to m e is w h e t h e r o r n o t s tu-
d e n t s rea l ly u n d e r s t a n d o r if f a c u l t y 
m e m b e r s i n f o r m s t u d e n t s o f o b j e c -
t ives o r w h e t h e r it r e m a i n s a m y s -
t e ry to t h e m . 
H a s t h e t r e n d t h r o u g h o u t t h e 
y e a r s b e e n t o w a r d s m o r e c r e d i t s 
in t h e c o r e ? 
Andy Volk 
Ramble on. Ramble on. 
I?s, hi hi 
RAMBLE O N . . . 
Ramble on. Ramble on... 
Ramble on 
m... jr_ f 
Infocus editor Stop the stress 
W a l k i n g b a c k f r o m d i n n e r a t 
o u r p r i z e d P h e l p s c a f e t e r i a , I h a d 
to f i g h t o f f th is i n c r e d i b l e u r g e t o 
g r ab o n e of t h o s e c h u b b y b l a c k 
s q u i r r e l s by t h e tail a n d s w i n g it 
a r o u n d seve ra l t i m e s b e f o r e 
r e l e a s i n g it i n t o a n e a r b y t ree . 
A m I s t r e s s e d ? 
If I d o f i n d t i m e to b r e a t h e 
w i t h i n t he n e x t w e e k , it o n l y 
m e a n s tha t I a m f a l l i n g b e h i n d in 
m y s tud ie s . It s e e m s tha t e v e r y 
o n e o f m y p r o f e s s o r s r e f u s e s to 
a c k n o w l e d g e that I a m d a n c i n g 
w i t h f o u r o t h e r c o u r s e s as we l l 
a s the i r o w n . A t w e n t y - m i n u t e 
p r e s e n t a t i o n , a n e i g h t - p a g e 
r e s e a r c h p a p e r a n d t w o f ina l 
e x a m s all d u e o n the s a m e d a y ? 
T h i s d o e s no t s e e m a c c e p t a b l e , 
a n d the f r e a k i s h y e t c o m f o r t i n g 
par t of it all is tha t I k n o w I a m 
no t t he o n l y f r a n t i c H o p e 
C o l l e g e s t u d e n t w a l k i n g a r o u n d 
c a m p u s w i t h a b a r r a g e of 
u n e n d i n g r e spons ib i l i t i e s . 
It m a y s e e m l ike w e s t u d e n t s 
s h o u l d be a b l e to h a n d l e all o f 
t h i s s t r e s s t h o u g h , r i g h t ? I m e a n 
w e a r e all j u s t c o m i n g o f f o u r 
long a w a i t e d T h a n k s g i v i n g 
b r e a k s wi th f r e s h m i n d s , 
e n e r g i z e d b o d i e s a n d a r e r e a d y 
t o t ake o n the w o r l d . A l s o , w e 
on ly h a v e o n e m o r e w e e k a n d 
w e a r e f r e e f r o m this p l a c e ' t i l 
nex t year. It w o u l d b e n i c e if 
that w e r e t he c a s e f o r m e , 
b e c a u s e s o m e t h i n g a b o u t 
r e t u r n i n g b a c k t o s choo l a f t e r a 
f i v e - d a y b r e a k m a k e s s t u d y i n g 
e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o ge t b a c k 
into. T h a t c o m b i n e d wi th t he f a c t 
that w e a r e j u s t a f e w d a y s f r o m 
C h r i s t m a s b r e a k m a k e s it all t he 
m u c h h a r d e r to c o n c e n t r a t e o n 
m y t a sks . I ' m s u r e m a n y of y o u 
c a n re la te . 
R e g a r d l e s s o f h o w y o u m a y 
b o u n c e o f f of y o u r t u r k e y - d a y 
b r e a k , I ' m ce r ta in that y o u a r e 
d e a l i n g w i t h s o m e sor t of 
i n c r e a s e d s t ress g o i n g in to e x a m 
w e e k . S o b e i n g the p a s s i v e , 
l a i d b a c k , m e d i o c r e H o p e s t u d e n t 
tha t I a m , I t h o u g h t I w o u l d s h a r e 
a f e w ant i s t ress t e c h n i q u e s I ' v e 
run a c r o s s in t he pas t . 
N o w , I w o u l d s u g g e s t l i gh t ing 
u p a s c e n t e d g r e e n tea h e r b a l 
c a n d l e . T h a n w a t c h as t h e f l a m e 
f l i c k e r s in y o u r d a r k e n e d d o r m 
r o o m , b u t f o r s o m e s t r a n g e 
r e a s o n c a n d l e s j u s t a r e not that 
p o p u l a r o n o u r H o p e C o l l e g e 
c a m p u s . I w o n d e r w h y ? 
A n y w a y , e n o u g h H o p e b a s h i n g 
f o r m e . W h a t ? I l ove th is p lace . 
S o m e t h i n g that I d o find to t a k e 
a w a y the t e n s i o n s of s t r e s s is a 
n i c e w a l k t h r o u g h C e n t e n n i a l 
P a r k . If y o u ' v e ye t to n o t i c e the 
h o l i d a y l igh ts are u p a n d sh in ing 
w o n d e r f u l l y . A l s o , it h a s b e e n 
m u c h w a r m e r t h a n the u sua l 
H o l l a n d M i c h i g a n D e c e m b e r air, 
so t a k e a d v a n t a g e of it w h i l e y o u 
still can . 
wsmm 
mm; 
mu 
A n o t h e r tac t ic I u s e to res t m y 
s t r e s s is a n a c o u s t i c s t i m u l u s of 
t h e m i n d . Y e p , l i s t en ing to m u s i c . 
T h i s t ake s rea l ly n o e f f o r t a t all 
a n d c a n be e x t r e m e l y r e l a x i n g . 
L e t y o u r s e l f ge t lost in a m e m o r y 
that a c e r t a i n s o n g m a y b r ing u p . 
L i e o n y o u r b e d a n d w h i s p e r e a c h 
lyr ic of y o u r f a v o r i t e s o n g a s it 
p l a y s o v e r you . I s u g g e s t t he 
G l o r i a R e c o r d o r A p p l e s e e d C a s t ; 
b o t h b a n d s c r e a t e b e a u t i f u l a n d 
r e l a x i n g m u s i c t o l i s ten to. 
E x e r c i s i n g , t a k i n g w a l k s a n d 
l i s t en ing to m u s i c a r e all v e r y 
e f f e c t i v e w a y s to s i m m e r t h e 
s t ress . But , t he bes t w a y a b o v e all 
is to m a i n t a i n y o u r s t u d i e s t he 
bes t y o u c a n . T r y t o s tay o n t o p 
of e v e r y t h i n g , t a k e y o u r s t udy 
b r e a k s , e n j o y y o u r f r i e n d s b u t 
k e e p y o u r s t udy t i m e in tac t . I w i sh 
y o u all g o o d luck . I ' m l e a v i n g 
y o u wi th t h i s q u o t e f r o m 
F r e d e r i c k F a b e r : 
" B y p u t t i n g o f f t h i n g s b e y o n d 
the i r p r o p e r t i m e s , o n e d u t y t r e a d s 
u p o n the hee l s of ano the r , a n d all 
d u t i e s a r e fe l t as i r k s o m e ob l iga -
t ions . T h e y a r e a y o k e b e n e a t h 
w h i c h w e f re t a n d lose our p e a c e . 
In m o s t c a s e s t he c o n s e q u e n c e s o f 
th is is that w e h a v e no t t i m e to d o 
the w o r k , as it o u g h t to b e d o n e . 
It is t h e r e f o r e d o n e rash ly , wi th 
e a g e r n e s s , w i t h a g r e a t e r d e s i r e 
s i m p l y t o ge t it d o n e tha t to d o it 
we l l a n d wi th ve ry little t h o u g h t 
of G o d t h r o u g h o u t . " 
A / / C H O R P H O T O B Y E R I C A H E E G 
First-year students listen as Dr. Kennedy-Dygas teaches 
her first-year seminar. FYS classes are part of Hope's 
general education requirements. 
h e a l t h d y n a m i c s . 
H a s t h i s c o r e p r o g r a m b e e n 
s u c c e s s f u l ? 
T h a t is ve ry d i f f i c u l t t o say. W e 
d o h a v e a p r o g r a m w h i c h a s s e s s e s 
s t u d e n t a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a n d 
in s u b s e q u e n t y e a r s w i l l g i v e u s 
s o m e i d e a a s to w h a t h a s b e e n suc -
c e s s f u l . 
N o . A c t u a l l y th is c o r e is s l igh t ly 
less . T h e p r e v i o u s c o r e 5 7 c red i t s , 
th is c o r e is 52. 
A r e t h e r e a n y f u t u r e m o d i f i c a -
t i o n s ? 
P e r h a p s t h e r e m i g h t b e s l i g h t 
m o d i f i c a t i o n s m a d e . U n d e r s t u d y 
n o w b y t h e A c a d e m i c A f f a i r s 
B o a r d is f i r s t - y e a r s e m i n a r a n d 
Comparing core 
The University of 
Michigan and Calvin 
share similarities and 
differences in their 
core programs 
Erica Heeg 
INFOCUS EDITOR 
A s a l iberal a r t s c o l l e g e , H o p e 
C o l l e g e h a s h a d a c o r e c u r r i c u l u m 
f r o m its ve ry e x i s t e n c e . T h i s cur -
r i c u l u m , w h i c h is c o n s t a n t l y u n -
d e r r e v i e w , s e p e r a t e s H o p e f r o m 
its c o u n t e r p a r t s . 
J o h n H u i s k e n , registrar , be l i eves 
tha t w h e n c o m p a r e d to o t h e r l ib-
era l ar ts s c h o o l s , H o p e ' s c o r e is a 
l i t t le d i f f e r e n t . 
" H o p e ' s 
mpp&s core is typically 
Unitife heavier and more 
prescriptive. 
g e n . e d . i s 
t y p i c a l l y a 
l i t t l e 
h e a v i e r a n d 
m o r e p r e -
s c r i p t i v e , " 
H u i s k e n said . 
S i n c e it w a s last r e v i s e d a n d pu t 
in to e f f e c t in 1999 , H o p e ' s c o r e is 
fifty-two c red i t s . 
B u t a c c o r d i n g t o M e l i s s a Van 
Til , a w o r k e r in C a l v i n ' s r eg i s t r a r ' s 
o f f i c e , C a l v i n C o l l e g e ' s g e n e r a l 
e d u c a t i o n r e q u i r e m e n t s is h e a v i e r 
st i l l . 
" A p p r o x i m a t e l y 7 2 credi t h o u r s 
o f c o r e a r e r e q u i r e d a t C a l v i n . 
T h e r e a r e e x e m p t i o n s p o s s i b l e 
f r o m s o m e of t he se c l a s s e s as we l l 
as a r e d u c e d c o r e f o r c e r t a i n p ro -
f e s s i o n a l p r o g r a m s , " M e l i s s a Van 
T i l , f r o m the C a l v i n ' s r e g i s t r a r ' s 
o f f i c e sa id . 
B i g s ta te u n i v e r s i t i e s a l so r e q u i r e 
a f a i r n u m b e r of c o r e c l a s se s . A c -
c o r d i n g to S u s a n T e P a s k e - K i n g 
f r o m the L S A S t u d e n t A c a d e m i c 
A f f a i r s O f f i c e at t he U n i v e r s i t y of 
M i c h i g a n , a s t u d e n t i n t e r e s t e d in 
m a j o r i n g in p s y c h o l o g y w o u l d h a v e 
to c o m p l y wi th s ix d i f f e r e n t r equ i re -
m e n t s . 
" I n a d d i t i o n to i n t r o d u c t i o n c o m -
p o s i t i o n , u p p e r - l e v e l wr i t i ng , r a c e 
a n d e thn i c i t y , a n d a f o u r t h t e r m of a 
f o r e i g n l a n g u a g e , s tuden t s mus t a l so 
fu l f i l l d i s t r i b u t i o n , " T e P a c s k e - K i n g 
sa id . 
D i s t r i b u t i o n , at t he U n i v e r s i t y of 
M i c h i g a n , is a t h i r t y - c r ed i t r e q u i r e -
m e n t i n c l u d i n g the natural s c i ences , 
t he soc ia l s c i e n c e s , t h e h u m a n i t i e s , 
m a t h e m a t i c s a n d 
s y m b o l i c a n a l y -
s i s , a n d c r e a t i v e 
e x p r e s s i o n . 
H u i s k e n s a y s 
tha t y o u m u s t be 
c a r e f u l a b o u t 
c l a s s i f y i n g b i g u n i v e r s i t i e s a s 
s c h o o l s w i t h n o g e n e r a l r e q u i r e -
m e n t s . 
" A lo t of b i g u n i v e r s i t i e s a l s o 
h a v e c o r e c o u r s e s . M a y b e they a r e 
no t to the ex t en t of H o p e ' s or m a y b e 
t h e y ' r e no t as r e s t r i c t ive as H o p e ' s 
c o r e , " H u i s k e n said . 
C a l v i n ' s c o r e r e q u i r e s all f i r s t 
y e a r s t u d e n t s to t ake a c o u r s e e n -
t i t l e d " D e v e l o p i n g a C h r i s t i a n 
M i n d " a n d a " F i r s t - Y e a r P r e l u d e . " 
S t u d e n t s m u s t a l so t ake th ree hea l th 
a n d f i t n e s s c o u r s e s d u r i n g the i r co l -
l ege c a r e e r s . C a l v i n en t i t l e s its c o r e 
" A n E n g a g e m e n t w i t h G o d ' s 
W o r l d . " 
Want your v o i c e to be h e a r d ? G e t y o u r 
D J a p p l i c a t i o n s f o r n e x t s e m e s t e r at t he 
W T H S o f f i c e in t he D e w i t t C e n t e r ! 
S p o t l i g K t 
T r A n c h o r December 5, 2001 
Christmas gifts that save 
money but aren't cheap 
Students find ways to 
put more than money 
into Christmas gifts. 
JenTroke 
SPOTLIGHT EDITOR 
O n e thought saves s tudents f rom 
the insane workload the end of the 
fall semes te r can bring: Chr i s tmas 
break . H o w e v e r , C h r i s t m a s t ime 
has tensions of its own , inc luding 
ones of a f inancia l nature . S o m e 
H o p e s tudents have tr ied to f ind 
ways to bea t the stress this Chris t -
mas, and some t imes the classes ac-
t u a l l y h e l p . 
Mak ing gif ts instead of buying 
them is o n e w a y to a l lev ia te the 
stress on bank accounts a round the 
Chr i s tmas season. S o m e of the art 
classes Hope offers require students 
to crea te works great for gif ts , and 
s tuden t s l ike Fa i th Fe r r a r a ( ' 0 2 ) 
take advan tage of it. 
" I ' m taking ceramics this semes-
ter to fulf i l l an art requi rement , but 
it has been a real ly grea t c l a s s , " 
Ferrara said. "It takes a bit to feel 
c o m f o r t a b l e wi th the whee l , but 
s ince I ' v e gotten the hang of it, I ' ve 
spent a lot of f r ee t ime work ing on 
p ieces ." 
She is m a k i n g a set of b o w l s fo r 
her parents to display. 
T a m m y B o w e r s ( ' 0 4 ) a l so de -
cided use the results of her art class. 
She is taking etching this semester , 
and she is in the p rocess of creat-
i n g an e t c h i n g f o r o n e of h e r 
f r iends . 
' T h e plate costs $20 , but s ince 
you have to buy it for the c lass any-
way, you might as wel l g ive it away 
instead of hoarding it for yourse l f , " 
Bowers said. 
Creat ing required projects is not 
as easy as it may seem, however . 
Bowers is on her second at tempt. 
T h e first w a s ruined when it s tayed 
in the acid- a s tep in the e tch ing 
process- too long. 
"1 spent qui te a bit of t ime on the 
pieces I 'm giving to m y parents for 
C h r i s t m a s , " Fer ra ra said. " I t is a 
process; you m a k e the p iece on the 
AMCHOH PHOTO BY ROB ONDRA 
Dana Genow ('05), Lauren Toner ('03) and Julie Wiant 
('05) knit inexpensive, meaningful Christmas scarves. 
wheel , let it dry out for a f ew days 
and then 'cut a f o o t / or put a bot-
tom on the bowl . It then has to be 
fired, which takes a f ew d a y s . " 
T h e b o w l is finished with coats 
of g laze and ref i r ing, a sequence 
that can t ake a f ew more days. 
" I t ' s a lengthy process ," Ferrara 
said. 
Emi ly L iang COS) is a lso work-
ing with the wheel. Her gifts for her 
fami ly have a more personal touch 
than someth ing she could buy them 
at the store. 
"Chr i s tmas is about giving, and 
I am giv ing them a part of me. I 
have put a lot of work into these 
projec ts ," Liang said. "I think a gift 
you m a k e says so much more than 
a present any person can buy and 
give to a loved one . " 
Ferrara also saw the practical side 
of the matter. 
" M y college student financial aid 
spurred on the idea. It 's not exact ly 
in my budget to buy my parents that 
grea t l ea the r c o u c h t h e y s a w at 
Ethan Allen " she said. 
Other s tudents a re mak ing gif ts 
outs ide classes. T h e women of clus-
ter 2 - 6 in Dykstra Hal l have found 
a c o m m u n i t y act iv i ty they e n j o y 
that he lps with the g i f t list. The i r 
R A , L a u r e n Toner ( ' 0 3 ) , t augh t 
t hem h o w to knit. Several of the 
gir ls a re us ing their n e w skill to 
m a k e scarves for fr iends. A m o n g 
this g roup a re D a n a G e n o w ( ' 05 ) 
and Jul ie Wiant ( '05) . 
"Well , I learned over the s u m m e r 
f r o m a f r i e n d w h o ' s an ac to r . I 
taught a bunch of other people , and 
then Julie taught Dana , " Toner said. 
A scarf costs less than $ 10, but it 
can t ake a whi le to comple te . 
" I ' v e m a d e half of one , " G e n o w 
said. 
T h e t ime spent depends on the 
prac t ice t ime, skill level, and com-
mi tment of the knitter. Toner can 
comple te o n e in five to seven days , 
but s o m e of the girls t ake longer. 
" T h e y ' r e m o r e personal , so I ' m 
giving them to m y best f r iends . It 
means so much more . " Wiant said. 
Al though these gi f ts a re home-
made , they d o n ' t have to look l ike 
it, as their completed scarves prove. 
"It is not as dorky as it seems," 
T o n e r sa id . " Y o u d o n ' t h a v e to 
m a k e them look h o m e s p u n . " 
T h e ladies say they knit fo r the 
f u n of i t , a n d the a d m i r a t i o n of 
t h o s e w h o e n j o y t h e i r s c a r v e s 
makes it even more reward ing . 
" W e d o n ' t knit fo r a lack of cool-
ness. We knit because w e l ike i t ," 
G e n o w said. 
Toner says there are even more 
benef i ts to knit t ing. 
"Kni t t ing is the coolest . Knit t ing 
will get you the b o y s , " Toner said. 
GUEST COLUMN 
Andrew Kleczek 
Calling all Grinches 
-This piece was originally 
written for the 2000 English 
department holiday satire 
contest. It is reprinted here with 
permission from the author 
T h e Amer ican Chr i s tmas 
needs a bad guy. In England , 
they have Char les D ickens ' 
Scrooge , in G e r m a n y they have 
a dark shadowy figure called 
Black Peter, and in Greece and 
Scandinav ian countr ies they 
have misch ievous elves. Us, w e 
have Jim Carey in green. 
Oh , I know that more people 
are giving gif ts this year and 
m o r e and m o r e toys are be ing 
purchased and lots and lots of 
yulet ide cheer wil l be spread 
across our country and the 
globe, but tha t ' s m y point: 
San ta ' s be ing too nice. 
A long t ime ago , w h e n I w a s 
a chi ld , I was told that if I was 
naughty, Santa wou ldn ' t br ing 
m e anything. At best , all an evil 
m e could h o p e for was a lump 
of cold, hard coal . M a n y of you 
were probably told a similar 
story as a child. Did any of you 
ever rece ive a l u m p of coal? 
No , of course not. 
N o w I want you to think of a 
f r i end ' s child. If n o n e of your 
f r iends have chi ldren, think of 
the last t ime you were in a 
public place with kids in it. 
T h e y ' r e evil little devils a ren ' t 
they? But do you think any of 
them received nothing fo r 
Chr i s tmas or ever wi l l? Sadly, 
probably not. 
We ' r e raising a generat ion of 
chi ldren that are taught no 
matter h o w good or bad they 
are they ' l l still receive gifts . 
W h a t does this d o ? Hav ing 
been one of those corrupted 
chi ldren, a l low me to spread 
s o m e light on the subject . It 
ch ise ls a w a y at the foundat ion 
of your morali ty. W h y be good 
when you can be bad, especia l ly 
w h e n being bad is more fun? 
Th i s is w h y w e need a bad 
guy. T h e Gr inch , he had the 
r ight idea: ruin Chr i s tmas for an 
ent i re communi ty , but he wen t 
w r o n g w h e n he became good. 
S c r o o g e underwen t a s imilar 
fate . No , w e need someone 
w h o ' s so bad, so evil , that they 
can ruin Chr i s tmas for the entire 
nation and strike fear into 
chi ldren everywhere . 
Tha t is why I am nomina t ing 
Black Peter, f r o m the G e r m a n 
Chr i s tmas tradit ion, to jo in our 
holiday. H e ' s da rk , shadowy 
and has a long history of 
bea t ing chi ldren. Let m e 
explain . In Germany , St. 
N icho las t ravels a round to each 
v i l lage on the night of D e c e m -
ber 5, br inging gif ts to the 
chi ldren. But he does not travel 
a lone, no, our f r iend Black 
Peter goes with him. Peter, 
dressed entirely in black (and 
hence the name) , chases the bad 
chi ldren through their h o m e s 
and beats them with a large 
swi tch that he carr ies . 
W h a t cou ld be m o r e per fec t? 
W e could res tore moral i ty to 
Amer ica whi le add ing another 
f u n tradit ion. Th ink of the 
possibil i t ies. Amer ica cou ld 
take their chi ldren out in public 
again . 
Invi t ing Black Peter is o u r 
only opt ion . As I see it, i t ' s the 
on ly w a y to save Chr i s tmas . If 
you c a n ' t do it for your c o u n t r y 
do it fo r your chi ldren. 
arc len & Heard 
Do you think Christmas will, be different this year because of Sept. 11? 
v&0mhy&t? Heard Seen & Heard 
• i r 
"Yes, because famil ies are go-
ing to a p p r e c i a t e each o the r 
more , and famil ies are going to 
c o m e together more because of 
it. M a y b e p e o p l e wil l f o c u s 
more on the t rue m e a n i n g of 
Chr i s tmas . " 
- R o b Knecht ( ' 05 ) 
"Yeah, I think it would . People 
would be more appreciat ive of 
what they have than before, not 
only in t e n p s of material pos-
sessions': bu t t f i enSf r j ends and 
fami ly 
- J e f f Seymour ( ' 04 ) 
& 
"Yes, I think it will, because I 
think it will br ing the famil ies 
c loser together, and the Christ-
- m a s season and spirit will have u i a ; 
A a a J i f f e r e n t m e a n i n g / ' 
- J e n Strach (J 
nt 
upQTu 
: 04) 
"I think it will be different , be-
cause the whole nat ion is on 
h i g h a l e r t b e c a u s e t h e y ' r e 
af ra id of more terrorist at tacks. 
T h e y ' d probably like to attack 
on a holiday because w e ' r e at-
tacking them on R a m a d a n . " 
- J a s o n Misne r ( ' 05 ) 
"I think i t 's b rought Amer ica 
c lose r t oge the r - f a m i l y and 
fr iends. I think it will be good." 
- J o h n Kran ( ' 03 ) 
D e c e m b e r 5 , 2 0 0 1 
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The world's fourth killer 
-World AIDS Day was last 
Saturday, December I. 
" S e x is s o m e t h i n g tha t is 
h e r e a n d w e n e e d to a c c e p t i t " 
s a id a p u b l i c s e r v i c e a n -
n o u n c e m e n t m a d e b y M T V 
tha t w a s v i e w e d by t h e n a t i o n 
on W o r l d A I D S D a y . It is a 
s t a t e m e n t tha t n e e d s to b e 
l i s t ened to. W h y ? B e c a u s e t o 
d e n y tha t s ex is no t a n i s s u e , 
e s p e c i a l l y a m o n g 2 0 - s o m e -
t h i n g s l i ke u s at H o p e C o l l e g e , 
is to d e n y that t h e r e a r e 
d a n g e r s a n d r i sks o u t t he re 
tha t a r e pa r t of s e x . S e x is 
d a n g e r o u s b e c a u s e sex c a n b e 
l ike a g a m e of R u s s i a n 
rou l e t t e . T h e r e is n o g u a r a n t e e 
w h a t is g o i n g to c o m e o u t o f 
t he ba r r e l , w h e t h e r it be an 
u n w a n t e d p r e g n a n c y , a n 
u n c o m f o r t a b l e S T D , o r d e a t h , 
u sua l ly in t he f o r m of A I D S . 
A I D S , to a lot o f us , s e e m s 
to b e a t h ing of t he p a s t , o r 
b e t t e r ye t , it is o n l y a d i s e a s e 
that a f f e c t s h o m o s e x u a l s o r 
d r u g u se r s . W e l l , t h o s e i dea s 
a r e w r o n g . A I D S is a w o r l d 
e p i d e m i c . B y the e n d o f t h i s 
yea r , j u s t in the U . S . a l o n e , 
2 0 , 0 0 0 a d u l t s a n d c h i l d r e n will b e 
d e a d b e c a u s e of A I D S . In t h e 
w o r l d , A I D S is t he fou r th l e a d i n g 
c a u s e of d e a t h . 2 , 0 0 0 b a b i e s a r e 
b o m H I V pos i t i ve in A f r i c a e v e r y 
day . A f r i c a ' s ra te of i n f e c t i o n o f 
t he v i ru s h a s ac tua l ly g o n e d o w n , 
bu t o n l y b e c a u s e s o m a n y h a v e 
a l r e a d y b e e n i n f e c t e d o r a r e d e a d . 
S i n c e the f i r s t k n o w l e d g e o f 
A I D S in t he ea r ly 1980s , t he v i ru s 
h a s i n f e c t e d a b o u t 6 0 mi l l i on 
p e o p l e , a n d t h o s e a r e o n l y t h e 
p e o p l e tha t ac tua l ly k n e w t h e y 
h a d the d i s e a s e . O f t h o s e cur -
r en t ly i n f e c t e d , o n e - t h i r d are 
b e t w e e n the a g e s of 15 a n d 2 4 . 
B y the e n d of 2 0 0 1 a n e s t i m a t e d 
9 4 0 , 0 0 0 p e o p l e in t he U . S . wi l l b e 
l i v ing w i t h H I V o r A I D S , a n d of 
t ha t , o n e - f o u r t h o f t h o s e n e w 
i n f e c t i o n s wi l l b e p e o p l e y o u n g e r 
t h e n 2 2 . A I D S is a rea l a n d 
p r e s e n t d a n g e r t o our g e n e r a t i o n . 
T h e bes t p r o t e c t i o n f r o m A I D S 
is n o t a c o n d o m , a n d it m a y no t 
e v e n b e a b s t i n e n c e . T h e bes t 
p r o t e c t i o n is k n o w l e d g e . A 
c o n d o m is no t 100 p e r c e n t 
g u a r a n t e e d , t h o u g h it is be t t e r 
t h e n n o t h i n g , a n d a b s t i n e n c e . 
w h i c h is t h e bes t p r o t e c t i o n in 
theo ry , c a n s o m e t i m e s lead to 
i g n o r a n c e , a s I b e l i e v e the c a s e 
to be at H o p e C o l l e g e . 
K n o w l e d g e is t h e key. 
K n o w l e d g e a b o u t a v i ru s tha t 
d o e s no t d i s c r i m i n a t e , a n d c a n 
i n f e c t w i t h ou t a p e r s o n k n o w -
ing it un t i l it is t o o late . K n o w l -
e d g e o f w h y w e c a n b e so 
a p a t h e t i c t o s o m e t h i n g that c a n 
b e ve ry d e a d l y . S e x is he re . W e 
d o n e e d to a c c e p t it. A l o n g w i t h 
sex c o m e s A I D S . W e need to 
a c c e p t that t oo , bu t o u r g e n e r a -
t i on s e e m s t o h a v e t h e leas t 
k n o w l e d g e of t h e v i rus , o r is t he 
m o s t a p a t h e t i c to tha t k n o w l -
e d g e . 
M o s t of u s w e r e o n l y b a b i e s 
w h e n the e p i d e m i c b r o k e ou t , 
a n d t o d a y it s e e m s io b e j u s t a 
pa r t of h i s to ry . N i n e h u n d r e d 
a n d f o r t y t h o u s a n d p e o p l e in t he 
U . S . w o u l d d i s a g r e e . 
-Data from Joint United 
Nations Programme on HIV/ 
AIDS at www.unaids.org and 
AIDS Partnership of Michigan 
at www.aidspartnership.org 
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Store Hours 
Mon.- Thur.-11:00-1AM. 
Fri-Sat 11:00-2:00AM. 
Sun. 12P.M.-12A.M 
Can't get away 
from the books to eat? 
Call Papa John's 
We deliver 
right to the 
residence hall!!! 
Open for lunch 
and late night. 
} Buy any LARGE pizza at menu price 
I and receive a LARGE 
FREE! 
I 
' all 
' 'Nol My 
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Do you want to help people? 
B a r n a M m t c r i I X g n M ; i n : 
O c » p f t ( J n f v a l T h e r a p y 
lill pc "S»ww^»-sa o to ' c i 
P h y s i c a l T t i M u p y 
hnpi'Mt 
Outstanding educational programs 
Certi fied and specialized faculty 
Clinical Experiences across the U.S. 
1
 New J58 Million Center for Health 
Professions lo open Fall 2003 
We're saving * spot for you! 
F o r M o r e I n f o r m a l k m 
© 
E m a i l ; tewlscl^vMiacUi S r A n b ' N m K s f i v 
P h c m e : ( 6 1 6 ) * 9 5 - 3 9 5 * 
Opus 
Winter 2002 
Now Accepting Submissions 
E-mail your artwork, prose and poetry to 
Opus@hope.edu 
or drop off hard copies and disks in the box in 
the English department, 3rd floor Lubbers. 
Need a Quiet Place to study? 
VanWylen L ibrary has ex tended hou rs 
du r i ng exam week! 
Sunday, Dec. 9 
1 p.m - 1 a.m. 
Monday, Dec. 10 
8 a.m. - 1 a.m. 
Tuesday, Dec. 11 
8 a.m. - 1 a.m. 
Wednesday, Dec. 12 
8 a.m. - I a.m. 
Thursday, Dec. 13 
8 a.m. - Midnight 
Thursday, Dec. 13 
8 a.m. - 5 p.m. 
Classified 
All this week!- free stuff. Just 
listen to W T H S 89.9. 
A n c h o r s ta f f - I'm really proud of 
all we accompl ished this semester 
Let's keep the momentum going.-
Matt 
Goodbye George. 
Beth and Rand- We'l l miss you 
next semester. Thanks for making 
things interesting. -The Ank Staff 
N ick- You know where to put it. 
- t e S p o r t s / D k 
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Fmini t h i 
Sports editor 
Arwady's final picks 
I h a v e l e a r n e d a lot a b o u t 
s p o r t s in t h e s e pas t t h ree 
s e m e s t e r s . I e v e n l ike t o th ink 
tha t I c a n n o w p r e d i c t t he 
f u t u r e in spor t s . I ' v e c a l l e d 
t h e s e p r e d i c t i o n s " A r w a d y ' s 
p i c k s , " a n d f o r m y f ina l 
c o l u m n as s p o r t s e d i t o r I ' m 
g o i n g to d o " A r w a d y ' s T o p 5 
f ina l p i c k s . " 
5 ) 1 h a v e t o s tar t w i t h the 
L i o n s — O h , o u r b e l o v e d 
L i o n s ! If s o m e of y o u h a v e n ' t 
h e a r d ye t , i t ' s a f u n l i t t le j o k e 
tha t G o d is p l a y i n g o n us , in 
tha t w e w o n ' t h a v e s n o w unt i l 
t he L i o n s w i n tha t f i r s t g a m e . 
T h e g o o d n e w s ( u n l e s s y o u 
R E A L L Y d o n ' t l i ke s n o w ) is 
tha t t he L i o n s w o n ' t g o 0 - 1 6 
l i ke lo ts of p e o p l e h o p e t h e y 
wil l . H o w e v e r , t h e y wi l l g o 0 -
15 b e f o r e w i n n i n g the i r f ina l 
g a m e in d r a m a t i c f a s h i o n o v e r 
t he D a l l a s C o w b o y s in the i r 
f i n a l e in t h e S i l v e r d o m e b e f o r e 
m o v i n g t o F o r d F i e l d , t he i r 
n e w s t a d i u m in d o w n t o w n 
De t ro i t . 
I c a n ' t b e l i e v e h o w c l o s e th is 
t e a m h a s c o m e t o h a v i n g a 7 - 4 
r e c o r d . T h e y h a v e los t t he las t 
e i g h t g a m e s b y a total of o n l y 
35 po in t s ! H e c k , t he L i o n s 
h a v e b e e n k n o w n to s c o r e 3 5 
p o i n t s in t he last f i v e m i n u t e s 
of a s i n g l e g a m e . 
S o d o n ' t w o r r y e v e r y o n e , 
G o d wi l l f i na l l y g i v e us s n o w . 
W e ' r e j u s t g o i n g to h a v e to 
w a i t a w h i l e to gel it. 
4 ) O u r S p o r t s I l lu s t r a t ed 
p o s t e r b o y at H o p e C o l l e g e , 
s w i m m e r J o s h B o s s , wi l l k e e p 
on r o l l i n ' as t he t o p s w i m m e r 
in D i v i s i o n III . L a s t y e a r h e 
w a s n a m e d the D i v i s i o n III 
s w i m m e r of t he yea r , a n d h e is 
a l r e a d y the D i l i r e c o r d h o l d e r 
in t he 100 a n d 2 0 0 b reas t -
s t r o k e , a n d I p r e d i c t that h e 
will i m p r o v e o n t h o s e t i m e s at 
N a t i o n a l s th is s e a s o n . 
If y o u h a v e n ' t g o t t e n ou t 
t he re t o s e e B o s s a n d the t e a m I 
s t r ong ly s u g g e s t y o u d o s o 
b e f o r e t he s e a s o n e n d s . H o p e 
C o l l e g e s w i m m i n g wi l l 
p r o b a b l y n e v e r h a v e a s w i m -
m e r of h i s c a l i b e r a g a i n . 
3) 0 - 4 , that is t he H o p e 
C o l l e g e m e n ' s b a s k e t b a l l 
t e a m ' s r e c o r d a g a i n s t C a l v i n in 
t he t w o y e a r s I ' v e b e e n at 
H o p e . E v e r y y e a r w e p lay 
t h e m , a n d it l o o k s l ike w e a r e 
g o i n g to w i n . B u t s o m e h o w 
H o p e a l w a y s f a l l s shor t a n d 
" t h o s e p e o p l e " f r o m G r a n d 
R a p i d s pu l l o u t t he w i n . 
I ' m no t g o i n g to c o m e o u t 
a n d say that t h e F l y i n g D u t c h -
m e n wi l l g o u n d e f e a t e d a g a i n s t 
C a l v i n t he res t of m y t i m e he re , 
bu t I p r e d i c t at least t w o w i n s 
o v e r C a l v i n th is s e a s o n , o n e of 
t h o s e c o m i n g d u r i n g the M I A A 
t o u r n a m e n t w h e n it m a t t e r s t he 
m o s t . 
O n e t h i n g tha t I d o k n o w t o 
b e a f a c t is tha t t he H o p e / 
C a l v i n b a s k e t b a l l r iva l ry is t he 
m o s t e x c i t i n g r i va l ry I ' v e 
e x p e r i e n c e d in s p o r t s at a n y 
l eve l , a n d the e n v i r o n m e n t a t 
t h o s e b a s k e t b a l l g a m e s w a s a 
b ig r e a s o n f o r m y c o m i n g t o 
H o p e C o l l e g e . T h e level of p l a y 
is t o p n o t c h , a n d I ' d a r g u e wi th 
a n y o n e that w e o f f e r t he h i g h e s t 
level of s p o r t s in t h e c o u n t r y in 
w h i c h the p l a y e r s a r e no t b e i n g 
pa id . A n d t h a t ' s w h y m y s p o r t s 
e d i t o r j o b h a s b e e n s o m u c h 
f u n . 
2 ) I h a v e a l i t t le s ec re t tha t 
I ' m g o i n g t o let all o f y o u in 
on : H o p e ' s w o m e n ' s b a s k e t b a l l 
t e a m is r a n k e d 2 n d in t he 
na t i on ! T h a t ' s r igh t . N o t 2 n d in 
t he c o n f e r e n c e b u t f o r t he en t i r e 
N A T I O N , a c c o r d i n g t o 
D 3 h o o p s . c o m pol l . T h i s is an 
a m a z i n g a c c o m p l i s h m e n t f o r 
t he t e a m s o ea r ly in t he s e a s o n , 
a n d h a r d l y a n y o n e a t H o p e 
C o l l e g e k n o w s th is . 
A l t h o u g h last y e a r t he F l y i n g 
D u t c h s u f f e r e d a n ea r ly ex i t 
f r o m the na t i ona l t o u r n a m e n t , 
t h i s y e a r I p r e d i c t tha t t h i n g s 
will be d i f f e r e n t . H o p e s t u d e n t s 
will h a v e to p a c k u p a n d gel 
r e a d y to head to b e a u t i f u l 
D a n b u r y , C o n n e c t i c u t , M a r c h 
15 artd 16 f o r t he w o m e n ' s final 
four . I k n o w I ' l l b e t he re wi th 
m y D e w C r e w shir t , a n d 
h o p e f u l l y all o f y o u wi l l be , 
too . 
1) A n d f ina l ly , I p r e d i c t that 1 
will m i s s all t he 4 a . m . T u e s d a y 
n i g h t s f i n i s h i n g u p t h e A n c h o r 
f o r t he w e e k . ( M y W e d n e s d a y 
m o r n i n g p r o f s w o n ' t be m i s s i n g 
m e next s e m e s t e r , t h o u g h ! ) I 
p r e d i c t tha t I wi l l m i s s all t he 
a w e s o m e t i m e s s p e n t w i t h m y 
A n c h o r p e o p l e tha t I o t h e r w i s e 
w o u l d n ' t h a v e g o t t e n to k n o w 
h a d I no t d e c i d e d to ge l 
i n v o l v e d in th is w a y at H o p e 
C o l l e g e . 
T h a n k s f o r t he m e m o r i e s — 
a n d G o H o p e ! 
R a n d A r w a d y 
S p o r t s E d i t o r 
W-Basketball ranked second 
Rand Arwady 
SPORTS EDITOR 
T h e H o p e C o l l e g e w o m e n ' s bas -
ke tba l l t e a m e x t e n d e d i t ' s t w o - s e a -
s o n l o n g r e g u l a r s e a s o n w i n n i n g 
s t r e a k t o 2 6 g a m e s w i t h a 8 8 - 7 2 
v ic tory at I l l inois B e n e d i c t i n e T u e s -
d a y n igh t . 
E a r l i e r in t h e w e e k t h e F l y i n g 
D u t c h w e r e r a n k e d s e c o n d in t he 
n a t i o n o n the D 3 H o o p s . c o m po l l , 
t r a i l i n g o n l y n u m b e r o n e r a n k e d 
W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y in S a i n t 
L o u i s . 
T u e s d a y ' s w i n r a i s e d H o p e ' s 
r e c o r d to 5 - 0 on the y o u n g s e a s o n 
h e a d i n g i n t o t h e H o p e S u b w a y 
S h o o t o u t h e l d in t he D o w C e n t e r 
th is w e e k e n d . 
I n t h e w i n o v e r I l l i n o i s 
B e n e d i c t i n e t he s to ry w a s t he s a m e 
f o r H o p e w h o h a d a b a l a n c e d s co r -
ing a t t ack w i t h m a n y p l a y e r s c o n -
t r ibu t ing p o i n t s in t he H o p e v ic tory , 
i n c l u d i n g f o u r p l a y e r s i n d o u b l e 
f i g u r e s . 
L e a d i n g the w a y f o r H o p e w a s 
f o r w a r d L a u r a P o p p e m a ( ' 0 2 ) w h o 
h a d 20-po in t s . F e l l o w f o r w a r d A m y 
B a l t m a n i s ( ' 0 3 ) c o n t r i b u t e d 16 
p o i n t s , a n d g u a r d B e c k y S u t t o n 
( ' 0 2 ) a d d e d 13. 
C e n t e r A m a n d a K e r k s t r a ( ' 0 3 ) 
p o s t e d a d o u b l e - d o u b l e w i t h 15 
p o i n t s a n d 10 r e b o u n d s . 
T h e free t h r o w l ine w a s a friendly 
p l a c e f o r t h e F l y i n g D u t c h w h o 
w e n t a p e r f e c t 1 0 - 1 0 in t h e f i r s t 
ha l f , a n d t h e n e n d e d t h e g a m e 2 3 -
2 8 f r o m t h e c h a r i t y s t r ipe . 
A b ig w e e k e n d f o r b a s k e t b a l l is 
o n t a p a t H o p e C o l l e g e wi th b o t h 
t h e w o m e n a n d t h e m e n h o s t i n g 
t o u r n a m e n t s . B o t h t e a m s w i l l b e 
P H O T O C O U R T E S Y O F T H E M I L E S T O N E 
Amanda Kerkstra ('03) had a double-double scoring 15 
points and grabbing 10 rebounds in Hope's 88-72 victory 
at Illinois Benedictine Tuesday night. 
l o o k i n g t o d e f e n d the i r r e s p e c t i v e 
t o u r n a m e n t t i t les last s e a s o n wi th 
t h e w o m e n w i n n i n g t h e H o p e S u b -
w a y S h o o t o u t a n d t h e m e n w i n n i n g 
the H o l l a n d S e n t i n e l C o m m u n i t y 
C l a s s i c . 
T h e w o m e n p lay u n d e f e a t e d a n d 
21s t r a n k e d C a s e W e s t e r n , O h i o in 
t h e i r F r i d a y g a m e at 6 p . m . T h e 
F l y i n g D u t c h wi l l then p lay w i n o u r 
lose at 5 p . m . O n S a t u r d a y a f t e r -
n o o n in t he D o w C e n t e r . 
F r i d a y n i g h t t he m e n will t a k e o n 
A q u i n a s at 8 p . m . A n d t h e n wi l l 
p l a y a g a i n at 3 p . m . O n S a t u r d a y 
in t h e C i v i c C e n t e r . H o p e a n d 
A q u i n a s g o t t o k n o w e a c h o t h e r 
p r e t t y w e l l l a s t s e a s o n , m e e t i n g 
t h r e e t imes , w i t h H o p e h o l d i n g t h e 
t w o g a m e s t o o n e a d v a n t a g e . 
T h a n k s to t h e t i m e s of t h e g a m e s 
f o r b o t h t he m e n a n d w o m e n H o p e 
f a n s c a n a t t e n d all f o u r of H o p e ' s 
g a m e s on the w e e k e n d . 
LHURH POPPEmfl 
ANCHOR ALL-STAR 
Poppema ( '02) scored 20 points for the 
Flying Dutch basketball t eam in a 88-
72 v ic tory ove r I l l inois B e n e d i c t i n e 
Tuesday night. Hope is n o w ranked sec-
ond in the country for Division III with 
a perfect 5-0 record. 
Come to ANCHOR 
meetings 
Wed. 9 p.m. 
Sun. 6 p.m. 
In the Anchor 
office in DeWitt 
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